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INFORME N° 01 – 2015/RGH 
 
A  : Lilian Isidro Camac  
   Coordinadora de elaboración de Estándares de Aprendizaje 
 
DE  : Yesemia Arashiro Okuma. 
    Consultora 
 
Asunto  : Presentación del producto 1 de la contratación de los servicios de un consultora 
para aplicar los instrumentos de evaluación,  codificar  y comentar la propuesta 
de los estudiantes para validar los Mapas de Progreso de Matemática en el Nivel 
Primaria. 
Referencia : Orden de servicio N° 583 
Fecha : 07 de octubre de 2015 
_____________________________________________________________________________ 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar el informe  
correspondiente al producto 1: Informe de aplicación de instrumentos de evaluación para 
validar los mapas de progreso de matemática en el nivel primaria SINEACE, de acuerdo al 
termino de referencia, según consta en dicho documento. 
Adjunto primer producto y dos Cds. grabados con el producto 1. 
Sin otro particular, a la espera de la conformidad del mismo, me despido de usted. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
_  
YESEMIA ARASHIRO OKUMA 
DNI N° 06894426 
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INFORME DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA VALIDAR LOS MAPAS 
DE PROGRESO DE MATEMÁTICA EN EL NIVEL PRIMARIA SINEACE. 
EVALUADORA: YESEMIA ARASHIRO OKUMA. 
NIVEL: PRIMARIA. 
ÁREA: MATEMÁTICA. 
FECHA: 5 DE OCTUBRE DE 2015 
I.- REVISIÓN INSTRUCTIVOS DEL FACILITADOR Y LOS INSTRUMENTOS. 
Se procedió a revisar los instructivos de las tareas significativas de: 
Ciclo Dimensión. Título Tarea específica 
II Forma Un regalo especial. El estudiante asocia las formas bidimensionales y 
tridimensionales, las ubica en el espacio y lo expresa 
con su propio lenguaje. 
Cantidad Todos colaboramos 
con el orden del 
salón. 
Los estudiantes resuelven situaciones en que agrupan 
objetos, cuentan hasta 10 y comparan cantidades 
empleando diversos materiales y estrategias.   
III Cantidad Preparando la visita 
al zoológico. 
Los estudiantes resuelven situaciones problemáticas 
haciendo uso de diversas estrategias de cálculo, de 
representaciones y clasificando objetos. Explican los 
procedimientos y criterios utilizados. 
IV Forma Ubicándonos en el 
espacio. 
El estudiante describe, elabora y sigue rutas de 
desplazamiento en un plano y lo justifica 
Cantidad Elaborando una 
propuesta. 
Los estudiantes elaboran propuestas para resolver 
situaciones problemáticas aditivas y multiplicativas 
proponiendo y realizando una secuencia de acciones, 
utilizando diversas estrategias y explicando sus 
procedimientos. 
 
Gestión A jugar Los estudiantes establecen relaciones en situaciones 
aleatorias, identifican la moda y los sucesos más 
probables, y justifican sus respuestas. 
V Forma Cocinas mejoradas. Los  estudiantes resuelven situaciones de contexto real, 
interpretando datos y relacionándolos entre sí, 
utilizando diversas estrategias haciendo uso de sus 
conocimientos de medición, explicando sus 
procedimientos 
Cantidad Programas 
municipales que 
benefician nuestra 
salud. 
Los estudiantes resuelven situaciones de contexto real 
haciendo uso de diversas estrategias de cálculo con 
números naturales, decimales y porcentajes y justifican 
sus afirmaciones. 
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Para la revisión de las tareas significativas se realizó una primera lectura en formato Word y a 
medida que iba surgiendo sugerencias se hizo el comentario respectivo en el documento archivo 
que se anexa. 
II Ciclo Forma: Un regalo Especial: Anexo 01. 
En el instructivo para el facilitador de Forma  II ĐiĐlo de pƌiŵaƌia el estáŶdaƌ diĐe ͞Relaciona 
objetos del entorno con formas bidimensionales y tridimensionales. Expresa con su propio 
lenguaje lo que observa al comparar dos objetos de diferente longitud, desplazarse e identificar 
la posición  de un objeto en el espacio en relación a sí mismo u otro objeto; y realiza 
representaciones con su cuerpo, materiales concretos o dibujos. Propone acciones para resolver 
una situación, empleando estrategias propias y procedimientos al realizar desplazamientos y 
localización o caracterizar objetos con apoyo de material concreto. Explica el porqué de sus 
afirmaciones en base a su experiencia.͟ 
La tarea específica es que asocien las formas bidimensionales y tridimensionales, las ubica en el 
espacio y lo expresa con su propio lenguaje. Para realizar esta tarea  usan material concreto que 
manipulan de forma guiada para la exploración de las formas. 
Para el desarrollo de esta actividad contextualizada y significativa los estudiantes deben poner 
en práctica las capacidades cognitivas, psicomotrices y afectivas para el desarrollo del 
pensamiento geométrico usando lenguaje de la geometría como: formas, caras, prisma, cubos, 
etc.   
II CICLO Cantidad: Todos colaboramos con el orden del salón. Anexo 02. 
EŶ el iŶstƌuĐtivo paƌa el faĐilitadoƌ de CaŶtidad   II ĐiĐlo de pƌiŵaƌia el estáŶdaƌ diĐe ͞IdeŶtifiĐa 
situaciones referidas a agregar o quitar objetos y las asocia con nociones aditivas. Expresa con 
su propio lenguaje sobre agrupar objetos por características perceptuales, ordenar  hasta 5 
objetos, ordenar objetos en una fila y señalar hasta el quinto lugar,  comparar la duración de 
eveŶtos ĐotidiaŶos usaŶdo ͞aŶtes͟ o ͞después͟, Đoŵpaƌaƌ de ŵaŶeƌa ĐuaŶtitativa ĐoleĐĐiones 
de oďjetos usaŶdo alguŶos téƌŵiŶos ŵateŵátiĐos o ĐuaŶtifiĐadoƌes: ͞ŵás Ƌue͟, ͞ŵeŶos Ƌue͟, 
͞poĐos͟, ͞ŶiŶguŶo͟ Ǉ ͞ŵuĐhos͟. Realiza ƌepƌeseŶtaĐioŶes   haĐieŶdo uso de su Đueƌpo, 
materiales concretos o dibujos. Propone acciones para experimentar o resolver situaciones de 
manera vivencial y con apoyo de material concreto; emplea estrategias y procedimientos como 
agrupar, agregar y quitar objetos hasta 5, contar hasta 10 objetos, y comparar el peso  de dos 
objetos, con apoyo de material concreto. Explica el porqué de sus afirmaciones en base a su 
eǆpeƌieŶĐia͟ 
La tarea específica es que resuelven situaciones en que agrupan objetos, cuentan hasta 10 y 
comparan cantidades empleando diversos materiales y estrategias.  Para realizar esta tarea los 
estudiantes observan objetos de su entorno inmediato, salón de clases, cuantificación y orden 
de los objetos. 
Para el desarrollo de esta actividad contextualizada y significativa los estudiantes deben poner 
en práctica las capacidades cognitivas, psicomotrices y afectivas para el desarrollo del 
pensamiento numérico usando lenguaje de cuantificación como: cuantos objetos hay, cómo se 
ordenan, qué cantidad de objetos hay en las canastillas, etc. Ver anexo 2. 
III CICLO Cantidad: Preparando la visita al zoológico. Anexo 03. 
En el instructivo para el facilitador de Cantidad III ciclo de primaria el estándar dice ͞Identifica 
datos en situaciones referidos a acciones de juntar, separar, agregar, quitar, igualar o comparar 
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cantidades y los expresa en modelos de solución aditivas, doble y mitad. Expresa los criterios 
para clasificar objetos en grupos y subgrupos, ordenar números naturales hasta 100, estimar y 
comparar la duración de eventos, empleando lenguaje cotidiano y algunos términos 
ŵateŵátiĐos o ĐuaŶtifiĐadoƌes ͞todos͟, ͞alguŶos͟ Ǉ ͞ŶiŶguŶo͟. Realiza ƌepƌeseŶtaĐioŶes 
haciendo uso de su cuerpo, materiales concretos, dibujos, tablas de doble entrada y en forma 
simbólica. Propone y realiza una secuencia de acciones para experimentar o resolver un 
problema, empleando estrategias heurísticas y procedimientos como estimar, contar y ordenar 
cantidades hasta 100, medir y comparar la masa de objetos con unidades arbitrarias; con apoyo 
de material concreto. Comprueba los procedimientos y estrategias usados. Elabora supuestos y 
explica el porqué de sus afirmaciones, procedimientos o resultados con ejemplos͟. 
La tarea específica es que los estudiantes resuelvan situaciones problemáticas haciendo uso de 
diversas estrategias de cálculo, de representaciones y clasificando objetos. Explican los 
procedimientos y criterios utilizados. Para realizar esta actividad los estudiantes parten de una 
situación simulada de Visita al Zoológico, para ello se les da una lista de precios de entradas y 
ellos deben sacar cuentas para calcular montos de dinero y pagar entradas al zoológico de la 
familia y/o acompañantes. 
Para el desarrollo de esta actividad contextualizada y significativa los estudiantes deben poner 
en práctica las capacidades cognitivas, psicomotrices y afectivas para el desarrollo del 
pensamiento numérico y operatorio usando lenguaje de cuantificación y habilidades operatorias 
como: cuantas personas son, cuánto cuesta cada entrada, qué cantidad de dinero necesitan, etc.  
Ver anexo 3. 
Los cambios y sugerencias dadas al revisar se encuentran en el Instructivo, ver anexo 03. 
IV Ciclo Cantidad: Elaborando una propuesta. Anexo 04. 
En el instructivo para el facilitador de Cantidad IV ciclo de primaria el estándar dice ͞PlaŶtea 
relaciones entre los datos en situaciones que combinan una o más acciones de: agregar, 
combinar, igualar, comparar, repetir o repartir una cantidad, y los expresa con modelos aditivos 
o multiplicativos con números naturales y fracciones usuales. Relaciona el modelo trabajado con 
otras situaciones similares. Describe con lenguaje matemático su comprensión sobre: reagrupar 
con criterios distintos, ordenar números naturales hasta millares, medir la masa de objetos en 
gramos y kilogramos, medir la duración de eventos en horas, medias horas o cuartos de hora, el 
significado de la noción de división y fracción, problemas aditivos1 y multiplicativos2; los 
representa mediante tablas de doble entrada y símbolos. Propone y realiza una secuencia de 
acciones orientadas a experimentar o resolver un problema empleando estrategias heurísticas, 
procedimientos de cálculo mental y escrito, conteo, orden con cantidades de hasta cuatro cifras; 
estimar, medir y comparar la masa de objetos y la duración de eventos empleando unidades 
convencionales, con apoyo de material concreto. Comprueba sus procedimientos y estrategias. 
Elabora conjeturas basadas en experiencias o en relaciones matemáticas trabajadas y las 
justifiĐa usaŶdo ejeŵplos͟. 
La tarea específica es que los estudiantes elaboran propuestas para resolver situaciones 
problemáticas aditivas y multiplicativas proponiendo y realizando una secuencia de acciones, 
utilizando diversas estrategias y explicando sus procedimientos. Para realizar esta actividad los 
estudiantes deben poner en práctica sus capacidades de razonamiento, realizar cálculos luego 
de la comparación de cantidades como: vale más o es más caro o más barato, etc. Luego de 
                                                             
1 Problemas PAEV: Cambio 5 y 6, Comparación e igualación 3 y 4. 
2 Problemas multiplicativos (proporcionalidad simple) 
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realizar los cálculos deben comparar y tomar una decisión para elegir por una decisión que 
considera pertinente de acuerdo a la necesidad creada. 
Para el desarrollo de esta actividad contextualizada y significativa los estudiantes deben poner 
en práctica las capacidades cognitivas, psicomotrices y afectivas para el desarrollo del 
pensamiento numérico y operatorio usando lenguaje de cuantificación y habilidades operatorias 
como: revisar lista de precios, comparar listas de precios de los mercados, elegir aquellos precios 
que es menor o más barato, etc. Ver anexo 04, se encuentran sugerencias. 
IV CICLO Forma: Ubicándonos en el espacio. Anexo 05  
En el instructivo para el facilitadoƌ de Foƌŵa IV ĐiĐlo de pƌiŵaƌia el estáŶdaƌ diĐe ͞Relaciona 
características, atributos, localización y movimiento de los objetos del entorno, con las formas 
geométricas, ubicación en el plano y el espacio, simetría y traslación. Relaciona el modelo 
trabajado con otras situaciones similares. Describe con lenguaje matemático su comprensión 
sobre características de las formas bidimensionales y tridimensionales; longitud, perímetro, 
superficie y capacidad de objetos; simetría y traslaciones. Elabora y emplea representaciones 
mediante tablas de doble entrada, gráficos, croquis y símbolos. Propone y realiza una secuencia 
de acciones para experimentar o solucionar un problema empleando estrategias heurísticas, 
procedimientos para ubicar objetos y rutas, medir y estimar la longitud, perímetro, superficie y 
capacidad de objetos seleccionando el instrumento y la unidad arbitraria o convencional 
apropiada, reflejar o trasladar formas en cuadrículas, con apoyo de material concreto. 
Comprueba sus procedimientos y estrategias. Elabora conjeturas sobre semejanzas y diferencias 
entre formas geométricas y las justifica usando ejemplos.͟ 
La tarea específica es que el estudiante describa, elabora y sigue rutas de desplazamiento en un 
plano y lo justifica. Para desarrollar esta actividad el estudiante debe orientar a un turista que 
ha llegado a ver los Carnavales de Cajamarca y debe asumir un rol de guía para ubicarlo en la 
ciudad y orientarlo a través de planos, croquis su ubicación y desplazamientos que debe realizar 
para llegar a los puntos donde desea llegar. Para ello debe usar referentes para que el turista 
realice sus recorridos. 
Para el desarrollo de esta actividad contextualizada y significativa los estudiantes deben poner 
en práctica las capacidades cognitivas, psicomotrices y afectivas para el desarrollo del 
pensamiento geométrico y espacial usando lenguaje geométrico espacial y habilidades de 
estructuración del espacio como: posición, gira a la derecha, se ubica en, cómo llega a, para ello 
debe usar ejes de referencia, etc. Ver anexo 05, se encuentran sugerencias. 
V CICLO Forma: Cocinas mejoradas. Anexo 06. 
En el instructivo para el facilitador de Forma V ciclo de primaria el estándar dice ͞Interpreta 
datos y relaciones no explícitas de localización y movimiento de los objetos,  con las formas 
geométricas bi y tri dimensionales, su rotación, ampliación o reducción y determina en qué otras 
situaciones es aplicable. Expresa su comprensión utilizando lenguaje matemático sobre las 
propiedades de las formas bidimensionales o tridimensionales; ángulos, superficies, volumen y 
capacidad; ampliaciones, reducciones, giros y la posición de un objeto en el plano cartesiano; 
elabora diversas representaciones de una misma idea matemática, con gráficos y símbolos, 
relacionándolas entre sí. Elabora y ejecuta un plan orientado a experimentar o resolver 
problemas empleando estrategias heurísticas y procedimientos como: estimar y medir ángulos, 
calcular perímetro, superficie, capacidad y volumen seleccionando el instrumento y la unidad 
convencional pertinente; con apoyo de recursos. Compara los procedimientos y estrategias 
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empleadas en distintas resoluciones. Elabora conjeturas sobre relaciones entre propiedades de 
las formas geométricas trabajadas y las justifica usando ejemplos o contraejeŵplos͟. 
La tarea específica es que el estudiante resuelva situaciones de contexto real, interpretando 
datos y relacionándolos entre sí, utilizando diversas estrategias haciendo uso de sus 
conocimientos de medición, explicando sus procedimientos. Para realizar esta actividad los 
estudiantes deben diseñar una cocina mejorada a partir de un prototipo dado , de acuerdo a los 
requerimientos de Leonilda. Se presenta una cocina mejorada como modelo con dos hornillas y 
una hornilla que sirve de Conducto de chimenea y  se le pide que diseñen una cocina mejorada 
con 4 hornillas de diferentes medidas de diámetro 20 cm, y dos de 25 cm de diámetro y entre 
cada hornilla debe haber 8 cm de separación. Se espera que los estudiantes dibujen la nueva 
cocina de Leonilda indicando las dimensiones de cada parte así como el total de las dimensiones 
de la cocina de Leonilda completa. Escriben las dimensiones de  Largo, Ancho y Alto. 
Para el desarrollo de esta actividad contextualizada y significativa los estudiantes deben poner 
en práctica las capacidades cognitivas, psicomotrices y afectivas para el  fortalecimiento del 
pensamiento geométrico y espacial usando lenguaje geométrico espacial y habilidades de 
estructuración del espacio y medición como: cambio de representaciones al brindar nuevas 
consignas y medidas, crear prototipos de cocinas mejoradas a partir de una necesidad del 
contexto cambio de dimensiones,  etc. Se requiere pensamiento geométrico  y de medición de 
creación de nuevos diseños de diversas dimensiones.  Ver anexo 06, se encuentran sugerencias. 
V CICLO Cantidad: Programas municipales que benefician nuestra salud. Anexo 07. 
En el instructivo para el facilitador de Cantidad V ciclo de primaria el estándar dice ͞Interpreta 
datos y relaciones no explicitas de situaciones diversas referidas a una o varias acciones de 
comparar e igualar dos cantidades con números naturales, expresiones decimales, fraccionarias 
o porcentajes, y los relaciona con modelos aditivos  y multiplicativos . Determina en que otras 
situaciones es aplicable. Describe, utilizando el lenguaje matemático, su comprensión sobre el 
significado de: la equivalencia entre fracciones, decimales y porcentajes y la noción de potencia; 
compara y estima la masa de objetos en unidades convencionales, y la duración de eventos en 
minutos y segundos. Elabora y emplea diversas representaciones de una misma idea 
matemática, con gráficos y símbolos; relacionándolas entre sí. Elabora y ejecuta un plan 
orientado a experimentar o resolver problemas, empleando estrategias heurísticas, 
procedimientos de cálculo y estimación con porcentajes usuales  y números naturales, 
fracciones y decimales; estimar, medir directa o indirectamente la masa de objetos y la duración 
de eventos;  con apoyo de recursos. Compara los procedimientos y estrategias empleadas en 
distintas resoluciones. Establece conjeturas sobre procedimientos, propiedades de los números 
y las operaciones trabajadas y las justifica usaŶdo ejeŵplos  o ĐoŶtƌaejeŵplos͟. 
La tarea específica es que el estudiante resuelva  situaciones de contexto real haciendo uso de 
diversas estrategias de cálculo con números naturales, decimales y porcentajes y justifican sus 
afirmaciones. Para desarrollar esta actividad los estudiantes  reflexionan sobre necesidad de  la 
práctica del deporte para tener una vida saludable y comenta que se está desarrollando un 
pƌogƌaŵa depoƌtivo ͞AĐtívate͟ eŶ el Distƌito de El Taŵďo. A paƌtiƌ, de uŶa situaĐióŶ 
problemática deben evaluar procedimientos de cálculos para decidir si se continua o no con el 
Programa de fomento del Deporte. 
Para el desarrollo de esta actividad contextualizada y significativa los estudiantes deben poner 
en práctica las capacidades cognitivas, psicomotrices y afectivas para el  fortalecimiento del 
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pensamiento numérico y habilidades operatorias con números naturales, así como 
conocimiento de porcentajes. Las sugerencias se adjuntan en el anexo 07. 
IV Ciclo Gestión: A jugar. Anexo 08 
EŶ el iŶstƌuĐtivo paƌa el faĐilitadoƌ de  GestióŶ IV ĐiĐlo de pƌiŵaƌia el estáŶdaƌ diĐe ͞PlaŶtea 
relaciones entre los datos de situaciones de su entorno escolar, los organiza en tablas, barras 
simples, pictogramas con escalas o mediante la noción de moda. Describe con lenguaje 
matemático su comprensión sobre, la frecuencia y moda de un conjunto de datos, la 
comparación de datos en pictogramas o barras doble agrupadas, sucesos más o menos 
probables que otros . Elabora y emplea representaciones mediante gráficos de barras dobles o 
pictogramas , y símbolos. Propone y realiza una secuencia de acciones orientadas a 
experimentar o solucionar un problema empleando estrategias o procedimientos para recopilar 
datos cuantitativos y hallar el dato que más se repite; con apoyo de material concreto. 
Comprueba sus procedimientos y estrategias. Elabora conjeturas basadas en experiencias o 
ƌelaĐioŶes eŶtƌe datos Ǉ las eǆpliĐa o justifiĐa usaŶdo ejeŵplos͟. 
 La tarea específica es que el estudiante establecen relaciones en situaciones aleatorias, 
identifican la moda y los sucesos más probables, y justifican sus respuestas. Para desarrollar esta 
actividad los estudiantes deben realizar un juego de barjas y ver probabilidades de que salga o 
no un número dado. Registran el resultado de los juegos realizados en una tabla de frecuencias. 
Para el desarrollo de esta actividad contextualizada y significativa los estudiantes deben poner 
en práctica las capacidades cognitivas, psicomotrices y afectivas para el  fortalecimiento del 
pensamiento  de estadística y probabilidad, haciendo uso de tabla de frecuencia de datos.Ver 
sugerencias en el anexo 08. 
II.- DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUCTIVOS. 
A continuación se explica cómo se realizó el proceso de aplicación de los instructivos: 
 Instrumentos aplicados: 
 
Ciclo Grado Tema Número de 
aplicaciones 
III  
2do 
Cantidad  
Forma  
IV  
4to 
Cantidad 118 
Forma 95 
V  
6to 
Cantidad 75 
Forma 128 
  Total 416 
 
 Instituciones Educativas: 
 
Institución Educativa 
 
Ciclo /Grado 
 
Número 
 
Total 
Liceo Naval Contralmirante 
Montero. 
 IV-4 Forma 
 IV-Cantidad 
 28 
 28 
 
 
112  V-6° Forma 
 V-6° Cantidad 
 28 
 28 
 IV-4°Cantidad  26  
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 Horario de aplicación. 
HORARIO PRIMARIA  
 
   
HORA 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep 18-sep 
  YESEMIA YESEMIA YESEMIA YESEMIA   
1 
6C (Forma) 4F (Forma) 4D (Cantidad)     
2 6C (Forma) 4F (Forma) 4D (Cantidad)   4F (Forma) 
3 
6D 
(Cantidad) 
4D 
(Cantidad) 
  6C (Forma) 4F (Forma) 
4 
6D 
(Cantidad) 
4D 
(Cantidad) 
  6C (Forma) 6 (Cantidad) 
5         6 (Cantidad) 
 
HORA 
21/9  22/9   23/9 24/9  
Liceo GUISE Liceo GUISE 
Sor Querubina Sor Querubina 
1 
6° Forma (aula2) 6°Forma (aula2) 
4° (aula 
bien) 
4° (aula 
bien) 
2 
    
4° (aula 
niño Jesús) 
 
  
3 
4° Cantidad 
4°Cantidad 
(aula2) 
6° (aula 
bien) 
6° (aula 
bien) 
HORA 
28/9  
 
30/9 1/10 
San José de Monterrico 
 
IE Andrés Bello 
 
IE Andrés Bello 
1 
6° Cantidad  6° Forma 6° Forma 
2 
  4° Cantidad 4° Cantidad 
Liceo Naval Contralmirante 
GUISE. 
 V-6° Forma  26 52 
Institución Educativa 7212. 
 
 IV-4° Forma  30  
59  V-6°-Cantidad  29 
IE Sor Querubina de San Pedro. 
 
 IV-4° Cantidad 
 IV-4° Forma 
 38 
 37 
 
117 
 
 
 V-6° Forma  42 
 
IE Andrés Bello 
 IV-4° Cantidad  26 58 
 V- 6° Forma   32 
 
IE San José de Monterrico 
 V-6° Cantidad  18 18 
    Total 416 
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 Descripción de la realidad. 
 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO CONTRALMIRANTE MONTERO: 
 Dirección: Se ubica en la Avda. Venezuela cuadra 34- San Miguel –Lima –Perú. 
 Gestión: Pública 
 Niveles Educativos: Inicial-Primaria-Secundaria.      -Modalidad: Mixto 
 Pertenece a la UGEL    fue creado por Resolución Ministerial N°174, con la 
finalidad de brindar servicios educativos a los hijos del personal subalterno y 
civil de la Marina de Guerra del Perú. Se encuentra ubicado frente al Hospital 
Naval. Actualmente atiende a una población de 2528 alumnos en un solo turno 
y los tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria. El Liceo lleva el nombre de 
"Contralmirante Montero" en homenaje a uno de los Cuatro Ases de la Marina, 
don Lizardo Montero Flores, quien con su ejemplar vida civil y militar, constituye 
un verdadero ejemplo para la juventud peruana. Los alumnos del Liceo 
"Contralmirante Montero" están orientados por docentes altamente 
capacitados y cuyos logros se manifiestan en los eventos que participan. Están 
preparándose en y para la vida, aprenden a satisfacer la necesidad de ser útiles, 
crear y transformar, todo en el marco de una educación en valores con 
orientación al desarrollo de la conciencia ética y moral. 
 Descripción de la Aplicación: La aplicación de las tareas significativas se realizó 
en las horas de la mañana, se iniciaron a partir de las 8:30 a.m. los niños/as 
estaban con mejor disposición para realizar las actividades programadas, según 
el horario que se presenta: 
HORA 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep 
  Liceo Montero Liceo Montero Liceo Montero Liceo Montero 
1 
6C (Forma) 
28 ESTUDIANTES 
4F (Forma) 
28 ESTUDIANTES 
4D (Cantidad)   
2 6C (Forma) 4F (Forma) 4D (Cantidad)   
3 
6D (Cantidad) 
28 ESTUDIANTES 
4D (Cantidad) 
28 ESTUDIANTES 
  6C (Forma) 
4 6D (Cantidad) 4D (Cantidad)   6C (Forma) 
5         
 Número de aplicaciones: en total se aplicaron a 112 estudiantes del nivel primario: 
 56 aplicaciones a los estudiantes del IV ciclo de primaria de 4to grado ; 28 Instructivo 
sobre Cantidad y 28 Instructivo sobre Forma , y  
 56 aplicaciones a los estudiantes del V ciclo del nivel Primaria de 6to grado; 28 Instructivo 
sobre Cantidad y 28 Instructivo sobre Forma. 
 
 Disposición de los estudiantes: en general se percibió muy buena acogida de parte de 
los estudiantes por realizar bien el instructivo, se esforzaron por hacer bien las tareas. 
Aunque presentaron dificultades a nivel de comprensión y razonamiento. Por ejemplo 
cuando se les brindó las orientaciones para realizar el Instructivo de Forma en 4° grado 
de Primaria, no sabían lo que era un croquis, se les oriento con un breve ejemplo. 
Al ir observando cómo realizaban su croquis observaba que copiaban el ejemplo dado y 
les costaba esbozar su propio croquis para orientar al turista del carnaval de Cajamarca. 
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 LICEO NAVAL CONTRALMIRANTE GUISE. 
 Dirección: se ubica Calle Monti 350 (Alt.Cdra.28 Av. Aviación) Tel. 475-8055 - 225-
3154 Fax: 475-8040 San Borja. Lima –Perú. 
 Niveles Educativos: Inicial- Primaria y Secundaria-Bachillerato.        –Modalidad: 
Mixto. 
 Pertenece a la UGEL Nº 07 del Ministerio de Educación, y administrativamente al 
Departamento de Educación de la Dirección de Bienestar de la Marina de Guerra del 
Perú. Atiende en el turno de mañana entre las 08:00 y las 15:00 horas, y para los 
alumnos de Bachillerato Internacional hasta las 16:30 horas. El Liceo Naval 
"Almirante Guise" está equipado y sostenido por la Marina de Guerra del Perú y la 
participación de los Padres de Familia, quienes racionalizan los recursos destinados 
para tal fin mejorando el uso del equipamiento e infraestructura. 
El Liceo Naval tiene un área de sesenta y seis mil quinientos dos punto cincuenta m2 
(66,502.50), albergando una población estudiantil de Dos mil Cuarenta (2,040) alumnos, 
Ciento Setenta (170) Docentes, Veinte Cuatro (24) Auxiliares, Doce (12) Psicólogos y 
Cuarenta y Cinco (45) Administrativos. 
Actualmente existen Catorce (14) aulas del Nivel Inicial, Treinta y Seis (36) Aulas del Nivel 
Primario y Treinta (30) Aulas del Nivel Secundario dentro de las cuales Seis (06) aulas 
son del Bachillerato Internacional. El Nivel Inicial cuenta con una sala de cómputo, taller 
de dibujo, biohuerto, biblioteca, cancha de fulbito, enfermería, área de psicología 
además del área de recreo y juegos. El Nivel Primario está dotado de su propio 
laboratorio de cómputo, área de psicología, enfermería, talleres de danza, teatro, 
música, pintura y taller de cerámica; cuenta además con áreas de recreo, juegos y patio. 
El Nivel Secundario cuenta con un (01) área de psicología, dos (02) laboratorios de 
cómputo, laboratorio de física. 
 Descripción de la Aplicación: La aplicación de las tareas significativas se realizó en 
las horas de la mañana, se iniciaron a partir de las 10:30 a.m. los niños/as se 
esperaba una  mejor disposición para realizar las actividades programadas , según 
el horario que se presenta: 
HORA 
21/9  22/9   
Liceo GUISE Liceo GUISE 
1 
6° Forma (aula2) 
26 ESTUDIANTES 
6°Forma (aula2) 
2 
    
3 
4° Cantidad. 
26 ESTUDIANTES 
4°Cantidad (aula2) 
 Número de aplicaciones: se aplicaron en total 56 tareas significativas siguiendo el 
instructivo del facilitador, se aplicó: 
26 tareas de Cantidad en IV ciclo para el 4to grado de primaria. 
26 tareas de Forma de V ciclo para el 6to grado de primaria. 
 Disposición de los estudiantes: en general se percibió muy buena acogida de parte de 
los estudiantes por las expectativas creadas en la parte de motivación para realizar bien 
el instructivo. Lamentablemente, el grupo es disperso, les cuesta seguir indicaciones, 
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realizaron las tareas con mucho esfuerzo, continuamente preguntaban. Presentaron 
dificultades a nivel de comprensión y razonamiento.  
Al ir observando cómo realizaban sus cálculos observaba que les costaba comparar los 
precios de los mercados Inti y Micro. 
 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 7212. 
 Dirección: Calle Leoncio Prado mz d lote 1 Héroes de San Juan - San 
Juan de Miraflores. Lima Perú.Teléfono:995041895 
 Gestión: Pública (del Estado) 
 Nivel: Primaria       Modalidad: Mixta. 
 Pertenece a la UGEL 01 del Distrito de San Juan de Miraflores, cuenta con 
número aproximado de      329 estudiantes, número aproximado de 15 
Docentes y número aproximado de 12 secciones. 
 Descripción de la Aplicación: La aplicación de las tareas significativas 
se realizó en las horas de la mañana, se iniciaron a partir de las 9:00 
a.m. porque el acceso a esa zona es difícil. Los niños/as estaban con 
mejor disposición para realizar las actividades programadas, según el 
horario que se presenta: 
 
 
 
 
 
 
 Número de aplicaciones: se aplicaron en total 59 tareas significativas siguiendo el 
instructivo del facilitador, se aplicó: 
30 tareas de Forma en IV ciclo para el 4to grado de primaria. 
29 tareas de Cantidad de V ciclo para el 6to grado de primaria. 
 Disposición de los estudiantes: en general se percibió muy buena acogida de parte de 
los estudiantes por realizar bien el instructivo, se esforzaron por hacer bien las tareas. 
Aunque presentaron dificultades a nivel de comprensión y razonamiento. Por ejemplo 
cuando se les brindó las orientaciones para realizar el Instructivo de Forma en 4° grado 
de Primaria, no sabían lo que era un croquis, se les oriento con un breve ejemplo. 
Al ir observando cómo realizaban su croquis observaba que copiaban el ejemplo dado y 
les costaba esbozar su propio croquis para orientar al turista del carnaval de Cajamarca. 
 IE SOR QUERUBINA DE SAN PEDRO. 
 Dirección: Av. El Sauce 421-Urb. Jardines de Higuereta-Surquillo-Lima – Perú-
Teléfono: (511) 271-4898. 
 Gestión: Privada. 
 Niveles Educativos: Inicial-Primaria-Secundaria.      -Modalidad: Mixto 
 Descripción de la Aplicación: La aplicación de las tareas significativas se realizó 
en las horas de la mañana, se iniciaron a partir de las 8:30 a.m. los niños/as 
Hora 18-sep 
 IE 7212  
9:00 am 4F (Forma) 
 4F (Forma) 
30 estudiantes 
 6 (Cantidad) 
29 estudiantes. 
13:00 p.m. 6 (Cantidad) 
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estaban con mejor disposición para realizar las actividades programadas, según 
el horario que se presenta: 
Hora 23/9 24/9 
 Sor Querubina Sor Querubina 
8.30 a.m. 4° (aula bien) 
Cantidad 
38 estudiantes 
4° (aula bien) 
 4° (aula niño 
Jesús) 
37 estudiantes. 
Forma 
 
  
13.15 p.m. 6° (aula bien) 
Forma. 
42 estudiantes 
6° (aula bien) 
 Número de aplicaciones: se aplicaron en total 117  tareas significativas siguiendo el 
instructivo del facilitador, se aplicó: 
37 tareas de Cantidad en IV ciclo para el 4to grado de primaria. 
38 tareas de Forma en IV ciclo para el 4to grado de primaria. 
42 tareas de Forma de V ciclo para el 6to grado de primaria. 
 Disposición de los estudiantes: en general se percibió muy buena acogida de parte de 
los estudiantes por realizar bien el instructivo, se esforzaron por hacer bien las tareas. 
Aunque presentaron dificultades a nivel de comprensión y razonamiento. 
 
 IE SAN JOSÉ DE MONTERRICO. 
 Dirección: calle Tomasal 355-Surco-Lima-Perú. 
 Gestión: Privada. 
 Niveles educativos: Inicial - Primaria y Secundaria.    Modalidad. Mixto. 
 En la actualidad con 950 alumnos. En el nivel Inicial contamos con siete aulas, 
de 4 y 5 años, con un máximo de 24 niños por salón. En primaria y secundaria 
existen 3 secciones por grado con capacidad para 30 alumnos por aula. 
 A nivel de infraestructura, el colegio cuenta con áreas deportivas para la práctica 
de vóleibol, básquetbol, fútbol 7, tenis de mesa y taekwondo, áreas recreativas, 
amplios jardines, biblioteca, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de 
ciencias, sala de psicomotricidad, dos salas de música, salas de arte, comedor, 
auditorio, biohuertos y aulas equipadas con equipo multimedia. 
 Descripción de la Aplicación: La aplicación de las tareas significativas se realizó 
en las horas de la mañana, se iniciaron a partir de las 8:00 a.m. los niños/as 
estaban con mejor disposición para realizar las actividades programadas, según 
el horario que se presenta: 
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HORA 
28/9  
San José de Monterrico 
 8:00 a.m. a 
10:30 a.m. 
6° Cantidad  
18 estudiantes. 
 
 Número de aplicaciones: se aplicaron en total 18 tareas significativas siguiendo el 
instructivo del facilitador de Cantidad para el V Ciclo , de 6to grado de primaria. 
 Disposición de los estudiantes: en general se percibió muy buena acogida de parte 
de los estudiantes por realizar bien el instructivo, se esforzaron por hacer bien las 
tareas. Aunque presentaron dificultades a nivel de comprensión y razonamiento. 
Asimismo les cuesta seguir indicaciones escritas requieren una lectura previa y 
orientación. 
 
 IE ANDRÉS BELLO. 
 Dirección: JIRON JOSE DEL CARMEN VERASTEGUI 250 ZONA C-     SAN JUAN DE 
MIRAFLORES- Lima- Lima- Perú. Teléfono:                  4503799-Área:                     
Urbana 
  Gestión: Privada. 
 Niveles educativos. Primaria y Secundaria.           Modalidad: Mixto. 
 Descripción de la Aplicación: La aplicación de las tareas significativas se realizó 
en las horas de la mañana, se iniciaron a partir de las 8:30 a.m. los niños/as 
estaban con mejor disposición para realizar las actividades programadas, según 
el horario que se presenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 Número de aplicaciones: se aplicaron en total 58  tareas significativas siguiendo el 
instructivo del facilitador, se aplicó: 
26 tareas de Cantidad en IV ciclo para el 4to grado de primaria. 
32 tareas de Forma en V ciclo para el 6to grado de primaria. 
 Disposición de los estudiantes: en general se percibió muy buena acogida de parte de 
los estudiantes por realizar bien el instructivo, se esforzaron por hacer bien las tareas. 
Aunque presentaron dificultades a nivel de comprensión y razonamiento. 
Hora 30/9 1/10 
  
IE Andrés Bello 
 
IE Andrés Bello 
8.30 a.m. 6° Forma 
32 estudiantes 
6° Forma 
 
11:20 a.m. 
4° Cantidad 
26 estudiantes 
4° Cantidad 
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III.- Recomendaciones: 
Se recomienda en las aplicaciones de los instrumentos lo siguiente: 
 Al inicio: saludar según el instructivo, luego entregar las cartucheras porque es un 
distractor ya que se emocionan y empiezan a revisar –comparar lo que tienen. A 
continuación entregar la hoja de datos personales y orientar en el llenado correcto de 
los datos personales. 
 Durante el desarrollo de las tareas, crear un clima de diálogo para orientar y observar 
los avances ofreciendo retroalimentación inmediata según las dudas de los estudiantes. 
 Al finalizar revisar el desarrollo completo de los instrumentos y devolver si no han 
concluido con todas las actividades. 
Mat_Forma_ciclo_II_Inst2 
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INFORME DE REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA VALIDAR LOS MAPAS DE PROGRESO 
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ANEXOS. 
01 Anexo: Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa Actúa y 
piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. II CICLO. 
02 Anexo: Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa Actúa y 
piensa matemáticamente en situaciones de cantidad.II CICLO. 
03 Anexo: Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa Actúa y 
piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. III CICLO. 
04 Anexo: Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa Actúa y 
piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. IV CICLO. 
05 Anexo: Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa Actúa y 
piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. IV CICLO. 
06 Anexo: Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa Actúa y 
piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. V CICLO. 
07 Anexo: Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa Actúa y 
piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. V CICLO. 
08 Anexo: Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre. V CICLO. 
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ANEXO 01 
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la 
validación del mapa Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de forma, movimiento y localización 
 
 
 
 
Ciclo II  
Ciclo II Finales de inicial   5 años 11 meses o 6 años 
 
Material confidencial 
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Instructivo del facilitador 
Un regalo especial. 
Estándar Relaciona objetos del entorno con formas bidimensionales y tridimensionales. 
Expresa con su propio lenguaje lo que observa al comparar dos objetos de diferente 
longitud, desplazarse e identificar la posición  de un objeto en el espacio en relación 
a sí mismo u otro objeto; y realiza representaciones con su cuerpo, materiales 
concretos o dibujos. Propone acciones para resolver una situación, empleando 
estrategias propias y procedimientos al realizar desplazamientos y localización o 
caracterizar objetos con apoyo de material concreto. Explica el porqué de sus 
afirmaciones en base a su experiencia. 
Materiales   Una caja grande con una figura pegada en forma de pirámide y en su interior 10 
cajas con forma de pirámide (sus caras son del tamaño de los polígonos de 
cartulina. Tiene todas las caras decoradas, excepto 2 de ellas). 
 Una caja grande con una figura pegada en forma de cubo y en su interior 10 cajas 
con forma de cubo (sus caras son del tamaño de los polígonos de cartulina. Tiene 
todas las caras decoradas, excepto 2 de ellas). 
 Una caja grande con una figura pegada en forma de prisma rectangular y en su 
interior 10 cajas con forma de prisma rectangular (sus caras son del tamaño de 
los polígonos de cartulina. Tiene todas las caras decoradas, excepto 2 de ellas) 
 10 objetos con formas de sólidos geométricos: velas, cajas de productos, latas, 
etc.  
 Colores y crayolas. 
 Formas geométricas decoradas: triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos, 
pentágonos, hexágonos. 
 Velas u objetos con distintas formas: pirámides, cubos, cilindros, esferas, prismas 
rectangulares (2 de cada una). 
 Un taper con bloques lógicos. 
 Una caja grande (40 x 40 x 40 cm aproximadamente) forrada de color azul. 
 Por estudiante: 
- 2 polígonos en cartulina del tamaño de las caras de los sólidos (cajitas): 
triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos, pentágonos, hexágonos. 
- Cartuchera con lápiz, borrador, regla y goma. 
Tiempo Primer bloque: 60  minutos  (todo el grupo)  
Segundo bloque: 10 minutos (entrevista con cada estudiante) 
 
Tarea específica 
El estudiante asocia las formas bidimensionales y tridimensionales, las ubica en el 
espacio y lo expresa con su propio lenguaje. 
Desarrollo de la 
actividad 
Primer .PartePrimer Bloque: Toda la Clase.: (60 minutos) 
 El facilitador se presenta: ͞Mi Ŷoŵďƌe es… tƌaďajo eŶ el “INEACE, Ƌue es uŶa 
institución que investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes en todo el Perú. 
En este trabajo requerimos del apoyo de muchas personas, principalmente de 
ustedes: los estudiantes.  Por esta razón, pediré su apoyo para conocer lo que han 
aprendido͟. 
 El facilitador entrega la cartuchera con lápiz, borrador, regla y goma. 
 
 El facilitador les cuenta que van a hacer un regalo especial para alguna persona 
que ellos elijan: puede ser para papá, mamá, un hermano o hermana, algún amigo 
o amiga. 
Muestra a los estudiantes una caja que ya está decorada que regalará a su mamá 
o un un familia dependiendo de la realidad de la IE.. 
Muestra cajas con formas de sólidos geométricos (prisma rectangular, pirámides, 
cubos) y les indica que se acercarán a elegir una de las cajas para hacer su regalo.  
Comentado [yao1]: En qué momento entregaran , no se 
especifica en el Instructivo. 
Comentado [yao2]: No hay actividades grupales. Son 
actividades individuales que se realizan de forma guiada. 
Comentado [yao3]: No en todas las  realidades de las IIEE 
los estudiantes tienen mamá y por el grado se sugiere 
cambiar 
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Pide a los estudiantes que formen una fila y se acerquen a escoger su caja. 
Luego indica que elegirán individualmente  dos cartulinas para decorarlas y 
pegarlas en las cajas (muestra las cartulinas con las formas geométricas: 
triángulos, cuadrados, rectángulos, pentágonos, hexágonos, círculos). 
Se coloca sobre la mesa de los estudiantes colores, plumones y cartulinas con las 
formas geométricas: triángulos, cuadrados, rectángulos, pentágonos, hexágonos, 
círculos. 
Los estudiantes cogen 2 formas geométricas (cartulinas) que utilizarán.  
El facilitador indica que deben dibujar y/o decorar las formas seleccionadas 
(cartulinas) pensando en la persona elegida (puede dibujar a la persona, hacer 
corazones, decorarla con papeles, etc.). 
Muestra a cada estudiante formas geométricas en papel arco iris (triángulo, 
cuadrado, rectángulo). Señala dos caras de la caja del estudiante y pregunta: 
͞¿Qué formas escoges para pegarlas en estas caras?͟ 
 
Al terminar de decorar sus cartulinas indica que las peguen en las cajas.  
 
 El facilitador los felicita, recoge las cajas y menciona que una vez que la goma se 
seque lo devolverá para que lo regalen a la persona elegida. 
 
Segunda Parte Entrevista personal (10 minutos por estudiante) 
 
 El facilitador coloca en una mesa: un taper con bloques lógicos y velas u objetos 
con distintas formas (pirámides, cubos, cilindros, esferas, prismas rectangulares). 
Deja otra mesa libre. 
 Pide al estudiante que le muestre la caja que decoró y que la coloque encima de 
la mesa que no tiene objetos. MeŶĐioŶa: ͞¡Qué lindo trabajo has realizado!, ¿a 
ƋuiéŶ se lo daƌás? “eguƌo tu _____ se seŶtiƌá feliz al ƌeĐiďiƌlo͟. 
 A continuación le indica al estudiante:  
͞Muéstrame las figuras que pegaste en tu cajita͟ (espera que el estudiante las 
señale). 
 A continuación, le dice al estudiante: ͞EŶ la ŵesa hay un taper con bloques 
lógicos, muéstrame los bloques lógicos que se parecen a las figuras que pegaste 
en tu caja y colócalos al lado de tu caja, ¿por qué se parecen?  (espera que el 
estudiante responda a su pregunta).  
 Después le muestra al estudiante otra figura –que sea diferente a las figuras que 
le mostró en su respuesta anterior y plantea otra pregunta: ͞¿Esta figuƌa se 
paƌeĐe a uŶa de las figuƌas Ƌue pegaste eŶ tu Đajita?, ¿poƌ Ƌué?͟ (espera que el 
estudiante responda a su pregunta).  
 Indica que el estudiante mire la otra mesa y plantea lo siguiente: ͞En esta mesa 
hay varios objetos (señala la mesa llena de objetos), ¿qué objeto tiene la misma 
forma que tiene tu caja? Muéstralo. Ahora colócalo cerca de tu Đaja͟. (Espera un 
tiempo para que el estudiante realice lo que le ha pedido). 
 Después, el facilitador plantea lo siguiente: ͞En el salón hay varios objetos: 
mesas, sillas, pizarra, etc. (menciona los objetos que hay en el aula), ¿cuál se 
paƌeĐe a tu Đaja?͟ (Espera un tiempo para que el estudiante responda). 
 Finalmente el facilitador indica que el estudiante puede llevarse su caja. 
 Agradece por la colaboración prestada en la actividad. 
MATE_Forma_Ciclo_IV_Inst2 
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Moldes para armar las cajas por el facilitador (10 de cada una. Tamaño A4) 
 Pirámide  
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 Cubo 
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 Prisma rectangular 
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Polígonos en cartulina 
 Rectángulos  (3 copias) (Tamaño de las caras del prisma rectangular) 
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 Cuadrados (2 copias) (Tamaño de las caras del cubo) 
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 Triángulos (6 copias) (Tamaño de las caras de la pirámide) 
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 Hexágonos (3 copias) 
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 Círculos (3 copias)  
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 Pentágonos (3 copias) 
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ANEXO 02    
 
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la 
validación del mapa Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de cantidad 
 
 
 
 
Ciclo II  
Ciclo II Finales de inicial   5 años 11 meses o 6 años 
 
Material confidencial 
 
 
Instructivo para el facilitador  
͞Todos colaboramos con el orden del salón͟. 
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1 Problemas PAEV: Cambio 1 y 2. 
2 Seriación  
3 Coloquialmente se dice peso cuando nos referimos a la masa de un objeto, pero lo formal es decir masa. 
Estándar Identifica situaciones referidas a agregar o quitar objetos y las asocia con nociones 
aditivas1. Expresa con su propio lenguaje sobre agrupar objetos por características 
perceptuales, ordenar2 hasta 5 objetos, ordenar objetos en una fila y señalar hasta 
el ƋuiŶto lugaƌ,  Đoŵpaƌaƌ la duƌaĐióŶ de eveŶtos ĐotidiaŶos usaŶdo ͞aŶtes͟ o 
͞después͟, Đoŵpaƌaƌ de ŵaŶeƌa ĐuaŶtitativa ĐoleĐĐioŶes de oďjetos usaŶdo alguŶos 
téƌŵiŶos ŵateŵátiĐos o ĐuaŶtifiĐadoƌes: ͞ŵás Ƌue͟, ͞ŵeŶos Ƌue͟, ͞poĐos͟, 
͞ŶiŶguŶo͟ Ǉ ͞ŵuĐhos͟. Realiza ƌepƌeseŶtaĐioŶes   haĐieŶdo uso de su Đueƌpo, 
materiales concretos o dibujos. Propone acciones para experimentar o resolver 
situaciones de manera vivencial y con apoyo de material concreto; emplea 
estrategias y procedimientos como agrupar, agregar y quitar objetos hasta 5, contar 
hasta 10 objetos, y comparar el peso3 de dos objetos, con apoyo de material 
concreto. Explica el porqué de sus afirmaciones en base a su experiencia. 
Materiales  - Juguetes: 6 pelotas de plástico (2 rojas, 2 azules, 1 amarilla y 1 verde), 6 carros 
de plástico (3 rojos, 3 azules), 8 soldaditos de plástico (2 colores), 5 dinosaurios 
de plástico, 2 animales domésticos de plástico, 3 camiones de plástico (2 rojos, 
1 azul), 2 pelotas de trapo, 20 tapas de botella de diferentes colores.  
- 5 canastillas.  
- Limpiatipo. 
- Lámina sobre el orden y cuidado de materiales.  
Para cada estudiante: 
- Hoja bond A4. 
- Plumones gruesos. 
Tiempo Todo el grupo:  20 minutos 
Entrevista personal: 15 minutos por estudiante 
Primer bloque: 20  minutos  (todo el grupo)  
Segundo bloque: 15 minutos (entrevista con cada estudiante) 
Tarea 
específica 
Los estudiantes resuelven situaciones en que agrupan objetos, cuentan hasta 10 y 
comparan cantidades empleando diversos materiales y estrategias.   
Desarrollo de 
la actividad 
 
 
Primer bloque:  Toda la clase(20 minutos) 
 
 El facilitador se presenta: ͞Mi Ŷoŵďƌe es… tƌaďajo eŶ el “INEACE, Ƌue es uŶa 
institución en la cual se investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes en 
todo el Perú. En este trabajo requerimos de la colaboración de muchas personas, 
principalmente de ustedes. Por esta razón, pido su apoyo para conocer lo que 
haŶ apƌeŶdido eŶ ŵateŵátiĐa͟.  
 
 El Facilitador Conversa con los estudiantes sobre las normas de convivencia del 
aula y enfatiza aquellas normas que tienen relación con el orden y cuidado de 
los materiales. Pregunta: 
- ¿Qué normas de convivencia tienen en su aula? 
Muestra la lámina de las normas de convivencia donde se enfatiza el orden 
y cuidado de los materiales. 
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4 El facilitador antes de iniciar la sesión ha dejado sobre el piso y sobre una mesa unos juguetes (se  deben 
ver los juguetes en desorden). 
 
- ¿Creen que se están cumpliendo todas las normas del aula? ¿por qué? 
 
 Pide a los niños/as  que observen su aula4 y les pregunta:  
¿Qué observan?, ¿cómo está el aula?, ¿el aula está ordenada? 
¿Qué tenemos que hacer para cumplir con las normas de convivencia del aula 
relacionadas con el orden y cuidado de los materiales? 
He traído unas canastillas, ¿podemos usarlas para ordenar los juguetes? 
 
 El facilitador indica que cada uno propondrá una forma de ordenar los juguetes. 
 
Segundo bloque: Entrevista personal (15 minutos por estudiante 
aproximadamente): 
 
 El facilitador menciona lo siguiente: 
 
¡Hola (nombre del estudiante)! Aquí están los juguetes que tienes que ordenar 
usando las canastillas. Puedes usar todas o algunas de las canastillas. ¿Cómo  
agruparías los juguetes? (El estudiante propone acciones pero sin hacerlas 
aún) 
 El facilitador pide que ordene los juguetes. 
Luego pregunta: 
a. ¿Por qué los agrupaste de esa forma? 
b. En caso de que el estudiante muestre subgrupos, por  ejemplo se 
pregunta: ¿por qué las chapitas las agrupaste de esta forma? 
(señalando los subgrupos de chapitas) 
c. ¿En qué canastilla hay muchos juguetes? 
 
 El facilitador coloca las canastillas en una fila, indica que levante la segunda 
canastilla y pregunta: 
¿Qué canastilla tiene más juguetes que la segunda canastilla? 
   Tener en cuenta que el estudiante podrá escoger como segunda canastilla la 
que se encuentre a la derecha o izquierda de la fila. 
 Presenta la siguiente situación: ͞Ya teŶeŵos oƌdeŶados los juguetes. Queƌeŵos 
evitar que se pierdan: ¿qué podemos hacer?, ¿cómo puedo saber que están 
Đoŵpletos los juguetes de Đada ĐaŶastilla?͟  
(Se requiere que el estudiante identifique que tiene que saber cuántos juguetes 
hay en cada canastilla). 
También se puede decir: ͞Vamos a contar los juguetes que hay en cada 
canastilla para poder cuidarlos y evitar que se pierdan. Al saber cuántos juguetes 
hay en cada canastilla, cada día podremos revisar que las canastillas estén 
completas͟. 
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 El facilitador entrega al estudiante una hoja bond A4 (debe escribir allí el 
nombre del niño/a)  y un plumón grueso. 
 El facilitador muestra una canastilla (escoger una canastilla donde los objetos 
no excedan de 10) y pide al estudiante que escriba o dibuje cuántos juguetes 
hay. (Importante: Se debe observar lo que realizan los estudiantes cuando se 
menciona ambos verbos para determinar cuál de los dos usar o si usar ambos)  
 Luego pregunta: ͞¿Cuántos juguetes hay en la canastilla?͟. Y pide al estudiante 
que muestre lo realizado en la hoja. 
 El facilitador menciona que ahora podrá ordenar y cuidar los materiales de su 
salón como hicimos con los juguetes. Lo anima a cumplir con las normas de 
convivencia del aula. Agradece al estudiante por su participación y se despide. 
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 ANEXO:03 
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la 
validación del mapa Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de cantidad 
 
 
Ciclo III  
Ciclo III Finales de 2do grado   7 años 11 meses u 8 años 
 
Material confidencial 
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Instructivo para el facilitador  
Planificamos la visita al zoológico. 
Estándar 
Identifica datos en situaciones referidos a acciones de juntar, separar, 
agregar, quitar, igualar o comparar cantidades y los expresa en modelos de 
solución aditivas5, doble y mitad. Expresa los criterios para clasificar objetos 
en grupos y subgrupos,  ordenar números naturales hasta 100, estimar y 
comparar la duración de eventos, empleando lenguaje cotidiano y algunos 
téƌŵiŶos ŵateŵátiĐos o ĐuaŶtifiĐadoƌes ͞todos͟, ͞alguŶos͟ Ǉ ͞ŶiŶguŶo͟. 
Realiza representaciones haciendo uso de su cuerpo, materiales concretos, 
dibujos, tablas de doble entrada y en forma simbólica. Propone y realiza una 
secuencia de acciones para experimentar o resolver un problema, 
empleando estrategias heurísticas y procedimientos como estimar, contar y 
ordenar cantidades hasta 100, medir y comparar la masa de objetos con 
unidades arbitrarias; con apoyo de material concreto. Comprueba los 
procedimientos y estrategias usados. Elabora supuestos y explica el porqué 
de sus afirmaciones, procedimientos o resultados con ejemplos. 
Materiales 
 Lámina con la información del zoológico. 
 Tickets gigantes de bote a motor mañana, bote a motor tarde; bote a 
pedal mañana, bote a pedal tarde. 
 Limpiatipo . 
 
Por estudiante: 
 Billetes y monedas (1 billete de S/. 100; 3 billetes de S/.  50; 6 billetes de 
S/. 20; 6 billetes de S/. 10; 5 monedas de cada una: S/. 5, S/. 2 y S/. 1) 
 Cuadernillo.  
 Tickets.  
 1 hoja bond A4. 
 Goma. 
Tiempo 
Dos sesiones de 90 minutos cada una y entrevista individual (20 minutos 
por estudiante) 
Primer bloque: 90  minutos  (todo el grupo)  
Segundo bloque: 20 minutos (entrevista con cada estudiante) 
Tarea 
específica 
Los estudiantes resuelven situaciones problemáticas haciendo uso de 
diversas estrategias de cálculo, de representaciones y clasificando objetos. 
Explican los procedimientos y criterios utilizados.  
Desarrollo de 
la actividad 
Primera Parte Primer Bloque: toda la clase. 
Tiempo:  (30 minutos filmación) 
 El facilitador se presenta: ͞Mi Ŷoŵďƌe es… tƌaďajo eŶ el “INEACE, Ƌue es 
una institución en la cual se investiga sobre los aprendizajes de los 
estudiantes en todo el Perú. En este trabajo requerimos de la 
colaboración de muchas personas, principalmente de ustedes.  Por esta 
razón, pediré su apoyo para conocer lo que han aprendido en 
ŵateŵátiĐa͟.  
 El facilitador entrega las cartucheras del SINEACE. 
 El facilitador entrega la hoja de datos del cuadernillo y orienta el 
llenado de datos personales a los estudiantes. 
 
 El facilitador pregunta. 
­ ¿Conocen algún zoológico? 
                                                             
5 Problemas PAEV: Cambio 3 y 4, Combinación 2, y Comparación e igualación 1 y 2. 
Comentado [yao4]: Es mejor entregar la cartuchera y 
escribir la hoja de datos personales en forma guiada porque 
para ello le es confuso dado que no están ejecitados en el 
llenado de estos tipos de formato. 
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­ ¿Qué hay allí? 
­ ¿Quiénes lo visitan? 
 
 Cuenta la siguiente situación: ͞El zoológiĐo ͞MuŶdo Ŷatuƌal͟ es visitado 
por muchas personas. Observen la información que está en la página web 
del zoológico͟. 
Presenta la lámina del zoológico . 
El facilitador  entrega la primera hoja 1 del cuadernillo actividad  (que 
contiene la imagen de la página web). 
 
 El facilitador pide a los estudiantes que lean la información y realiza las 
siguientes preguntas: 
­ ¿Qué son tarifas regulares? 
­ ¿Quiénes deben pagar la entrada general? 
­ ¿Cuánto se pagará por la entrada de un niño de 1 año de edad? 
­ ¿A quiéŶes se les deŶoŵiŶa ͞adultos ŵaǇoƌes͟?, ¿ĐuáŶto pagaŶ poƌ 
su entrada? 
 
 El facilitador continua presentando la situación: 
͞“i fueƌas al zoológiĐo ĐoŶ tu faŵilia, ¿ĐoŶ ƋuiéŶes iƌías?, ¿ĐuáŶto diŶeƌo 
pagaƌíaŶ poƌ todas las eŶtƌadas?͟ 
 
Trabajo individual (40 minutos) 
 Entrega la pregunta 1.  
 Si el estudiante indica que no recuerda la edad de sus familiares, el 
facilitador puede indicar que escriba si es mayor o menor a él/ella o 
escribir una edad aproximada, sobre todo en el caso de los hermanos/as. 
 El facilitador indica que deben mostrar los procedimientos que 
emplearán para determinar la cantidad de dinero que su familia pagará 
para ingresar al zoológico. 
 
Trabajo en parejas (20 minutos) 
 El facilitador forma a los estudiantes en parejas. 
 Solicita que intercambien sus trabajos y que observen lo que han 
realizado en el desarrollo de la pregunta 1. 
 Orienta a los estudiantes preguntando: ¿Los procedimientos que han 
realizado son iguales?, ¿qué diferencias observan?, ¿obtuvieron iguales 
resultados?, ¿por qué? 
 Luego entrega la pregunta 2 y pide que la completen. 
 El facilitador recoge el cuadernillo.  
 Menciona que la próxima sesión continuarán trabajando. 
 Agradece por la participación y trabajo realizado. Se despide. 
 
Segunda  Parte. 
Segundo Bloque. 
 
Trabajo grupal (15 minutos) 
 El facilitador menciona: ͞EŶ el zoológiĐo hay uŶa laguŶa y se ƌealizaŶ 
paseos eŶ ďote: a ŵotoƌ y a pedal͟.  
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 Indica que observen la información del zoológico y pregunta: ¿Cuánto 
cuesta el paseo en bote a motor?, ¿cuánto cuesta el paseo en bote a 
pedal? 
 Muestra dos tickets gigantes de los botes a motor y de los botes a pedal.  
 PƌeguŶta: ͞¿Qué observan en los tickets?͟ Enfatiza en las intervenciones 
que se refieren a los criterios: mañana – tarde; a motor - a pedal.  
 El facilitador presenta la situación: ͞Todos los tiĐkets se han mezclado y 
el eŶĐaƌgado de los ďotes deďe oƌdeŶaƌlos, ¿Đóŵo podƌá haĐeƌlo?͟  
 
Trabajo individual (75 minutos) 
 
 El facilitador entrega un grupo de tickets a cada estudiante e indica que 
realicen las agrupaciones. Luego entrega una hoja bond A4, una goma y 
un plumón delgado. 
Indica que luego de realizar las agrupaciones las peguen en la hoja. Les 
pide que coloquen sus nombres en el trabajo realizado. Menciona que 
pueden agruparlos en la hoja y marcar con un plumón cada grupo 
realizado. (20 minutos) 
 Les entrega la pregunta 3 del cuadernillo y les presenta la situación que 
allí se indica.  
Menciona que pueden usar los materiales (billetes y monedas), la 
agrupación de los tickets y dibujar o escribir lo que realizaron para 
resolver la situación.  
 El facilitador coloca el material (billetes y monedas) sobre una mesa para 
que los estudiantes puedan cogerlos.  (40 minutos) 
 
 El facilitador pregunta: ͞¿Qué ŶeĐesitaŵos paƌa plaŶifiĐaƌ uŶa salida o 
visita?͟ 
Los anima a participar en la planificación de las salidas que realicen en 
casa o en el colegio. (Sugiere a la docente de aula que planifique una 
salida o paseo con la participación de los estudiantes). (15 minutos) 
 Agradece a los estudiantes por su participación. 
 
Entrevista individual (20 minutos por estudiante) 
 
 El facilitador menciona: 
͞¡Hola (nombre del estudiante)! ¿Recuerdas que calculaste cuánto 
pagaría tu familia por las entradas al zoológico?͟ EŶtƌega la pregunta 1 
resuelta por el estudiante. A continuación, pregunta por el 
procedimiento que muestra el estudiante: ͞ ¿Por qué sumaste ____ veces 
13 y ____ veces 6?͟ 
 El facilitador coloca sobre la mesa un sobre conteniendo billetes y 
monedas. Indica: 
͞CoŶ estos ďilletes y ŵoŶedas ƌepƌeseŶta lo Ƌue pagaƌá tu faŵilia poƌ las 
entradas al zoológiĐo͟. 
 El facilitador pregunta: ͞¿Puedes pagar de otra manera las entradas? 
Represéntala usando los billetes y monedas͟.  
 Luego entrega la hoja 1 de la entrevista y menciona: ͞Dibuja otra forma 
en la que puedes pagar las entradas. Puedes usar el material si lo crees 
necesario͟. 
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 Luego el facilitador entrega la hoja conteniendo la agrupación de los 
tickets del paseo en bote realizada por el estudiante y menciona: ͞AƋuí 
estáŶ los tiĐkets del paseo eŶ ďote Ƌue agƌupaste͟.  
Pregunta: 
 ¿Por qué los agrupaste de esa manera? 
Si el estudiante no menciona subgrupos, el facilitador señala uno de los 
grupos elaborados por el estudiante y pregunta: 
 En este grupo, ¿puedes formar dentro otros grupos? (subgrupo) 
 ¿Se pueden agrupar los tickets de otra forma?  
 
En caso de ser afirmativa la respuesta, se le entrega los tickets del paseo 
en bote para que lo reagrupe utilizando un criterio distinto. Luego 
pregunta ¿por qué los agrupaste de esa manera? 
 
 El facilitador menciona: ͞;Noŵďƌe del estudiaŶteͿ has realizado un buen 
traďajo, gƌaĐias͟. 
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Escribe el nombre y las edades de las personas de tu familia que te 
acompañarán en la visita al zoológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe aquí tus procedimientos: cálculos o dibujos que requieras. 
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Cantidad de tickets vendidos 
Turno/Juegos Botes a motor 
Mañana  
Tarde  
Total   
 
Realiza aquí tus procedimientos para calcular cuánto dinero obtuvo en los 
botes a motor por la mañana y por la tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completa la tabla: 
Cantidad de tickets vendidos 
Turno/Juegos Botes a motor Botes a pedal 
Mañana   
Tarde   
Total    
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Realiza aquí tus procedimientos para calcular cuánto dinero obtuvo por la 
mañana y por la tarde. 
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ENTREVISTA 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
_____________________________________________________ 
 
Institución  educativa:                     _____________________________________ 
Región/Provincia/Distrito:              _____________________________________ 
Grado:                                                _____________________________________ 
 
Nombre y apellido 
Fecha de 
nacimiento 
Edad Sexo 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.       
24.      
25.      
26.      
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27.      
28.      
29.      
30.      
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ANEXO 04 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la 
validación del mapa Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de cantidad 
 
 
 
 
Ciclo IV  
Ciclo IV Finales de 4to grado 9 años 11 meses o 10 años 
 
Material confidencial 
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Instructivo para el facilitador . 
Elaborando una propuesta.  
Estándar  
Plantea relaciones entre los datos en situaciones que combinan una o más 
acciones de: agregar, combinar, igualar, comparar, repetir o repartir una 
cantidad, y los expresa con modelos aditivos o multiplicativos con números 
naturales y fracciones usuales. Relaciona el modelo trabajado con otras 
situaciones similares. Describe con lenguaje matemático su comprensión 
sobre: reagrupar con criterios distintos, ordenar números naturales hasta 
millares, medir la masa de objetos en gramos y kilogramos, medir la duración 
de eventos en horas, medias horas o cuartos de hora, el significado de la 
noción de división y fracción, problemas aditivos6 y multiplicativos7; los 
representa mediante tablas de doble entrada y símbolos. Propone y realiza 
una secuencia de acciones orientadas a experimentar o resolver un problema 
empleando estrategias heurísticas, procedimientos de cálculo mental y 
escrito, conteo, orden con cantidades de hasta cuatro cifras; estimar, medir y 
comparar la masa de objetos y la duración de eventos empleando unidades 
convencionales, con apoyo de material concreto. Comprueba sus  
procedimientos y estrategias. Elabora conjeturas basadas en experiencias o 
en relaciones matemáticas trabajadas y las justifica usando ejemplos. 
Materiales  
 Cuadernillos. 
 Papelote con situación inicial. 
 Limpiatipo. 
 
Por pareja: 
 Encartes de supermercados Inti y Micro. 
 Copia de la lista de productos a comprar. 
Tiempo 
Dos sesiones de 90 minutos cada una. 
 
Tarea 
específica 
Los estudiantes elaboran propuestas para resolver situaciones problemáticas 
aditivas y multiplicativas proponiendo y realizando una secuencia de acciones, 
utilizando diversas estrategias  y explicando sus procedimientos.  
Desarrollo 
de la 
actividad 
Primera sesión: (90 minutos) 
 
 El faĐilitadoƌ se pƌeseŶta: ͞Mi Ŷoŵďƌe es… tƌaďajo eŶ el “INEACE, Ƌue es 
una institución en la cual se investiga sobre los aprendizajes de los 
estudiantes en todo el Perú. En este trabajo requerimos de la colaboración 
de muchas personas, principalmente de ustedes.  Por esta razón, pediré su 
apoyo para conocer lo que han aprendido en matemática͟. ;5 ŵiŶutosͿ 
 
 El facilitador inicia contando que fue a comprar a la tienda que está cerca 
al colegio y que encontró a la dueña que atiende allí algo preocupada ya 
que tiene que comprar algunos productos en el mercado con la intención 
de ahorrar la mayor cantidad de dinero. 
Cuenta que tiene dos opciones de mercados en donde puede comprar los 
productos que necesita: el Mercado Micro y el Mercado Inti. Pide a los 
estudiantes que la ayuden a tomar la mejor decisión posible. (10 minutos) 
                                                             
6 Problemas PAEV: Cambio 5 y 6, Comparación e igualación 3 y 4. 
7 Problemas multiplicativos (proporcionalidad simple) 
Comentado [yao5]: Eliminar. 
Y Colocar:  
Primer Bloque: 90 minutos 
Segudo Bloque: 90 minutos 
Comentado [yao6]: Primer Bloque : toda la clase. 
Comentado [yao7]: : ͞ FUI A COMPRAR A LA TIENDA QUE 
ESTÁ CERCA DEL COLEGIO Y ENCONTRÉ A LA DUEÑA QUE 
ATIENDE ALLÍ , PREOCUPADA; YA QUE TIENE QUE COMPRAR 
ALGUNOS PRODUCTOS EN EL MERCADO CON EL DESEO DE 
AHORRAR LA MAYOR CANTIDAD DE DINERO POSIBLE. 
ME CONTÓ QUE PUEDE COMPRAR LOS PRODUCTOS QUE 
NECESITA EN DOS MERCADOS: MERCADO MICRO Y 
MERCADO INTI͟ 
“OLICITA A LO“ E“TUDINATE“: ͞ POR FAVOR AYUDEMOS A 
LA DUEÑA DE LA TIENDA A TOMAR LA MEJOR DECISIÓN, DE 
TAL FORMA, QUE PUEDA AHORRAR DINERO LO MÁS QUE 
PUEDA͟ 
Comentado [yao8]: SUGIERO CAMBIAR POR ESTE TEXTO. 
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 El facilitador coloca en la pizarra el papelote donde está escrito la 
situación a resolver y  lee en voz alta: ͞Ayudeŵos a la dueña de la tienda 
a decidir en dónde debe comprar los productos de su lista para ahorrar 
diŶeƌo͟. (5 minutos) 
 El facilitador entrega las cartucheras del SINEACE. 
 El facilitador entrega la hoja de datos del cuadernillo y orienta el 
llenado de datos personales a los estudiantes. 
 
 El facilitador entrega los encartes de cada mercado y la lista de los 
productos que la dueña de la tienda debe comprar   
 El facilitador lee con los estudiantes la lista de productos y pide que 
observen los precios de los productos en los encartes de cada mercado. 
Pone énfasis en que la dueña de la tienda desea comprar los productos de 
la lista. 
PƌeguŶta: ͞Teniendo en cuenta que la dueña de la tienda desea ahorrar 
dinero, ¿puede comprar los productos de su lista en un solo mercado? o 
¿comprar algunos productos en un mercado y otros productos en otro 
ŵeƌĐado?͟ Enfatiza en estas dos opciones. (10 minutos) 
 
 El facilitador pregunta: ¿Qué tienes que hacer para poder saber dónde 
comprar?, ¿qué pasos tienes que realizar?.Expone  un ejemplo sobre 
cómo realizar la descripción de los pasos o acciones a ejecutar para freir 
un huevo y pregunta : ¿Cómo hacer un huevo frito?. Con la participación 
de los estudiantes va detallando los pasos o acciones  para realizar la tarea 
indicada como ejemplo. (10 minutos) 
 
 Entrega la Pregunta 1a del cuadernillo  a cada estudiante . Indica que 
deben escribir los pasos o acciones que realizarán para saber dónde debe 
comprar la dueña de la tienda. (20 minutos). 
 Se espera que al terminar de realizar los cálculos, los estudiantes 
respondan con claridad : A la dueña de la tienda le conviene comprar 
en……….. 
 El facilitador menciona que ahora deben desarrollar las acciones o pasos 
que han considerado,  para así, dar solución al problema. Pueden usar los 
encartes y lista de precios. Pueden realizar cálculos, estimaciones, usar 
tablas, etc. Entrega la Pregunta 1b del cuadernillo a cada estudiante. (30 
minutos) 
 Recoge el cuadernillo e indica que la próxima sesión continuarán el 
trabajo realizado. 
 Agradece por la participación y se despide. 
 
Segunda sesión (90 minutos) 
 
 El facilitador dialoga con los estudiantes sobre lo realizado en la sesión 
anterior: presenta el papelógrafo con la situación de la dueña de la tienda. 
(15 minutos) 
 Entrega la Pregunta 1b a cada estudiante. (20 minutos) 
 Entrega la Pregunta 1c del cuadernillo a cada estudiante. Orienta en la 
formación de grupos de 4  estudiantes y pide que escriban allí sus 
observaciones al comparar los procedimiento de la pregunta anterior con 
la de otro/a compañeros/as.  . (20 minutos) 
Comentado [yao9]: Sugiero entregar cartucheras y guiar 
el llenado de datos de forma guiada y luego revisar los datos 
registrados. 
Comentado [yao10]: ENTREGA POR PAREJAS DE 
ESTUDIANTES 
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 Entrega la Pregunta 1d del cuadernillo y pide que la resuelvan de forma 
individual. (15 minutos) 
 Entrega la Pregunta 2 del cuadernillo y pide que la resuelvan de forma 
individual. (15 minutos) 
 El facilitador recoge todas las tareas desarrolladas. 
 Finalmente menciona que le dará sus propuestas a la dueña de la tienda. 
Menciona que ahora la señora podrá tomar una mejor decisión sobre 
dónde comprar sus productos. 
 Agradece por el trabajo realizado y se despide. (5 minutos) 
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Elaborando una propuesta  
La dueña de la tienda necesita comprar los productos de la siguiente lista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ella tiene los precios de los productos del Mercado Micro y del Mercado Inti y 
desea ahorrar dinero al comprar los productos. 
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1. A la dueña de la tienda ¿dónde le conviene comprar los productos de su 
lista para ahorrar dinero? Escribe tu respuesta. A la dueña de la tienda le conviene 
comprar en …….. 
 
a. Escribe los pasos o acciones que realizarás para elegir dónde comprar los 
productos de la lista de la dueña de la tienda. 
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Usa este espacio para presentar tus cálculos, tablas y explicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b. Realiza una descripción de  los pasos o acciones que escribiste en la tarea 
anterior y explica a la dueña de la tienda dónde debe realizar sus compras. 
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c.  Compara tu procedimiento de la pregunta anterior con la de otro/a 
compañeros/as. 
- ¿El procedimiento de tus compañeros es igual al tuyo? Si / No Explica 
por qué , ¿qué semejanzas ( iguales) o diferencias encuentras? 
- ¿Es correcto el procedimiento que empleaste? Si/ NO  Explica tu 
respuesta.  
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d. La dueña de la tienda ha conseguido los precios de los productos del 
͞MeƌĐado IŶĐa͟.  
Para saber dónde le conviene comprar los productos ¿puedes aplicar el 
mismo procedimiento que empleaste cuando teŶías las listas del ͞MeƌĐado 
MiĐƌo͟ Ǉ ͞MeƌĐado IŶti͟? EǆpliĐa tu ƌespuesta.  
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2. La dueña de la tienda piensa que siempre le va a convenir comprar 
cualquier cantidad de bolsas de caramelos en el Mercado Inti. ¿Será cierto lo 
que piensa la dueña de la tienda?.Si/No  Explica ¿por qué?. 
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ANEXO 05 
 
 
 
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la 
validación del mapa Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de forma, 
movimiento y localización 
 
 
 
 
Ciclo IV  
Ciclo IV Finales de 4to grado 9 años 11 meses 0 10 años 
 
 
Material confidencial 
 
 
 
 
 
 
Ubicándonos en el espacio. 
Estándar Relaciona características,  atributos, localización y movimiento de los objetos 
del entorno, con las formas geométricas, ubicación en el plano y el espacio, 
simetría y traslación. Relaciona el modelo trabajado con otras situaciones 
similares. Describe con lenguaje matemático su comprensión sobre 
características de las formas bidimensionales y tridimensionales; longitud, 
perímetro, superficie y capacidad de objetos; simetría y traslaciones. Elabora 
y emplea representaciones mediante tablas de doble entrada, gráficos, 
croquis y símbolos. Propone y realiza una secuencia de acciones para 
experimentar o solucionar un problema empleando estrategias heurísticas, 
procedimientos para ubicar objetos y rutas, medir y estimar la longitud, 
perímetro, superficie y capacidad de objetos seleccionando el instrumento y 
la unidad arbitraria o convencional apropiada, reflejar o trasladar formas en 
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cuadrículas, con apoyo de material concreto. Comprueba sus procedimientos 
y estrategias. Elabora conjeturas sobre semejanzas y diferencias entre formas 
geométricas y las justifica  usando ejemplos. 
Materiales  - Mapa del recorrido del corso de Cajamarca a color (gigantografía).  
- Copias  sobre el mapa del recorrido del corso de Cajamarca a color. 
- Cuadernillos.  
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=6GxtSEzTlBE  
- Equipo multimedia: proyector y parlantes. 
Tiempo Una sesión de 90 minutos. 
Primer Bloque: 90 minutos.  
Tarea 
específica 
El estudiante describe, elabora y sigue rutas de desplazamiento en un plano y 
lo justifica.  
Desarrollo 
de la 
actividad 
T Primera PartePrimer Bloque: Toda la Clase (50 minutos) 
 El faĐilitadoƌ se pƌeseŶta: ͞Mi Ŷoŵďƌe es… tƌaďajo eŶ el “INEACE, Ƌue es 
una institución en la cual se investiga sobre los aprendizajes de los 
estudiantes en todo el Perú. En este trabajo requerimos de la colaboración 
de muchas personas, principalmente de ustedes.  Por esta razón, pediré su 
apoyo para conocer lo que han aprendido en matemática͟. 
 El facilitador cuenta a los estudiantes: ͞El Peƌú tieŶe ŵuĐhas ƌiƋuezas y 
tradiciones que debemos conocer y mantener. Por ejemplo, en Cajamarca 
todos los años se lleva a cabo un gran corso con motivo de la celebración 
de los carnavales. A este corso asisten muchas personas para admirar los 
disfraces con mucho colorido, las coplas que cantan los cajamarquinos 
acompañados por guitarras, los juegos con pistolas de agua, globos con 
agua y tinta. Los barrios tradicionales de Cajamarca se organizan en 
patrullas y comparsas integradas en su mayoría por jóvenes, estas 
patƌullas ƌeĐoƌƌeŶ la Điudad ďailaŶdo͟. 
 Presenta el video: ͞Vaŵos a veƌ uŶ video soďƌe esa ĐeleďƌaĐióŶ. “e llaŵa  
Ritmos del Perú - Carnavales de CajaŵaƌĐa͟.  
IMPORTANTE: EL VIDEO ESTÁ EN INTERNET EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=6GXTSEZTLBE 
PERO ES ACONSEJABLE QUE EL FACILITADOR LO DESCARGUE PREVIAMENTE Y LO GRABE EN UN DVD 
PARA REPRODUCIRLO EN EL AULA. 
 A continuación, el facilitador indica que van a realizar una actividad 
relacionada con el carnaval cajamarquino. 
 El facilitador da a conocer el objetivo de la sesión: 
͞UŶ tuƌista Ƌue se eŶĐueŶtƌa eŶ CajaŵaƌĐa ŶeĐesita Ƌue ustedes lo ayudeŶ 
a llegar a su destino. Por ello, les pide que elaboren un croquis y den 
iŶdiĐaĐioŶes paƌa llegaƌ a Đieƌtos lugaƌes͟.     
 El facilitador pregunta: ͞¿“aďeŶ Ƌué es uŶ ĐƌoƋuis? ¿AlguŶa vez haŶ dado 
iŶdiĐaĐioŶes paƌa Ƌue uŶa peƌsoŶa llegue a algúŶ lugaƌ?͟ 
El facilitador conversa con los estudiantes acerca de las preguntas que 
planteó y hace aclaraciones de ser necesario. 
 El facilitador presenta un ejemplo:  
͞Ahoƌa, ŵe eŶĐueŶtƌo eŶ su aula y Ƌuisieƌa iƌ a la diƌeĐĐióŶ (el lugar de 
destino puede cambiar según convenga), ¿Đóŵo haƌía?͟ 
El facilitador pide la colaboración de los estudiantes. En la pizarra, dibujan 
el croquis y de manera oral dan las indicaciones de cómo llegar a la 
dirección. 
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 El facilitador se asegura que, a partir del ejemplo, los estudiantes hayan 
comprendido el sentido de hacer un croquis. Pregunta si hay una duda y 
absuelve las preguntas de los estudiantes. 
 
Segunda Parte: Trabajo individual: (40 minutos) 
 
 El facilitador pega en la pizarra el mapa con el recorrido del corso de 
carnaval de Cajamarca a color en gigantografía. 
 El facilitador entrega las cartucheras. 
 El facilitador entrega la hoja de datos del cuadernillo y guía y 
orienta en el llenado de los datos a los estudiantes. 
 A continuaciónEl facilitador entrega la pregunta 1, entrega el cuadernillo 
y la copia a color del mapa del recorrido del corso. Indica que tienen 30 
minutos para realizar la actividad.Se espera que el estudiante elabore un 
croquis para que el turista llegue l inicio del corso. 
 El facilitador invita a los estudiantes a que trabajen el cuadernillo dando 
la siguiente indicación:   
͞Ahoƌa, vaŵos a tƌaďajaƌ de ŵaŶeƌa iŶdividual. Ustedes ayudaƌáŶ a uŶ 
tuƌista Ƌue ha veŶido a veƌ el ĐaƌŶaval de CajaŵaƌĐa, a llegaƌ a su destiŶo͟.  
 El facilitador indica: ͞EŶ el ĐƌoƋuis ĐoloƋueŶ las aveŶidas poƌ doŶde 
ƌeĐoƌƌeƌá el tuƌista y deŶ las iŶdiĐaĐioŶes lo ŵás pƌeĐiso Ƌue puedaŶ͟.  
 En la pregunta 2 se indica que pueden dibujar el recorrido del turista en el 
mapa si lo creen conveniente o pueden realizar el recorrido indicado por 
Martha con sus dedos y concluir si llega o no a la Comisaría .     
 Luego de 30 minutos, el facilitador recoge los cuadernillos.  
 El facilitador reflexiona con los estudiantes sobre la importancia del uso 
de croquis en su vida cotidiana. 
 Agradece por el trabajo que han realizado y se despide. 
 
 
  
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 11.5 pto,
Color de fuente: Gris 80%
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Carnaval de Cajamarca 
 
En Cajamarca todos los años se lleva a cabo un gran corso con motivo de la celebración de los 
carnavales. A este corso asisten muchas personas para admirar las patrullas y comparsas que 
recorren la ciudad bailando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un turista ha viajado a Cajamarca para asistir al gran corso por motivo de los carnavales y  necesita 
que le ayuden a llegar a ciertos lugares. 
 
Observa la ruta que tiene programado hacer el Corso. 
 
 
Fuente: Andina Agencia Peruana de Noticias 
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1. El turista se encuentra en la esquina de Los Diamantes y Universitaria y  
quiere ir al lugar donde iniciará el corso.  
 
 Elabora un croquis donde muestres el camino que debe seguir. 
 Describe la ruta que recomiendas seguir para llegar donde se inicia el corso. 
 
Dibuja aquí tu croquis 
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Escribe la ruta que recomiendas: 
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2. El turista desea llegar a la Comisaría y Martha le ha dado las siguientes 
indicaciones: 
Camina por la avenida Universitaria hasta llegar al cruce con la Av. Los 
Zafiros, voltea a la izquierda y avanzas una cuadra hasta llegar a la avenida 
Los Alamos y finalmente volteas a la derecha. 
   
Con las indicaciones de Martha, ¿el turista llegará a su destino? Justifica tu 
respuesta. 
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Anexo 
Lámina del recorrido del corso del carnaval de Cajamarca 
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ANEXO 06 
 
 
 
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la 
validación del mapa Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de forma, 
movimiento y localización 
 
 
 
 
Ciclo V  
Ciclo V Finales de 6to grado 11 años 11 meses o 12 años 
 
 
Material confidencial 
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Instructivo del facilitador 
 
Cocinas mejoradas.  
Estándar  Interpreta datos y relaciones no explícitas de localización y  movimiento de los objetos,  
con las formas geométricas bi y tri dimensionales, su rotación, ampliación o reducción y 
determina en qué otras situaciones es aplicable. Expresa su comprensión utilizando 
lenguaje matemático sobre las propiedades de las formas bidimensionales o 
tridimensionales8; ángulos, superficies, volumen y capacidad; ampliaciones, reducciones, 
giros y la posición de un objeto en el plano cartesiano; elabora diversas representaciones  
de una misma idea matemática, con gráficos y símbolos, relacionándolas entre sí. Elabora 
y ejecuta un plan orientado a experimentar o resolver problemas empleando estrategias 
heurísticas y procedimientos como: estimar y medir ángulos, calcular perímetro, 
superficie, capacidad y volumen seleccionando el instrumento y la unidad convencional 
pertinente; con apoyo de recursos. Compara los procedimientos y estrategias empleadas 
en distintas resoluciones. Elabora conjeturas sobre relaciones entre propiedades de las 
formas geométricas trabajadas y las justifica usando ejemplos  o contraejemplos. 
Materiales   Proyector multimedia con sonido 
 DVD con video explicativo cocina mejorada GRUPO PUCP copiado de la siguiente 
dirección: 
        https://www.youtube.com/watch?v=a4l06swWCmA 
https://www.youtube.com/watch?v=uvY14ls7Z_g&feature=player_detailpage 
 PPT de cocinas mejoradas. 
 12 cajitas de fósforo pintadas de color marrón. 
 Cuadernillo del estudiante. 
 Cartucheras. 
Tiempo Dos sesiones: 
Primer Bloque: 90 minutos. 
Segundo Bloque: 30 minutos. 
Una sesión de 90 minutos y otra de 30 minutos. 
Tarea 
específica 
Los  estudiantes resuelven situaciones de contexto real, interpretando datos y 
relacionándolos entre sí, utilizando diversas estrategias haciendo uso de sus 
conocimientos de medición, explicando sus procedimientos. 
Desarrollo 
de la 
actividad 
 
Primera Bloque parte: Toda la clase 
 Dialogando con el grupo (20 minutos) 
 
 El faĐilitadoƌ se pƌeseŶta: ͞Mi Ŷoŵďƌe es… tƌaďajo eŶ el “INEACE, Ƌue es uŶa 
institución en la cual se investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes en todo el 
Perú. En este trabajo requerimos de la colaboración de muchas personas, 
principalmente de ustedes. Por esta razón, pediré su apoyo para conocer lo que han 
aprendido en matemática͟. 
 El facilitador entrega las cartucheras. 
 El facilitador entrega la hoja de datos y orienta en el llenado de datos personales. 
 El facilitador presenta video de la Cocina Mejorada. 
https://www.youtube.com/watch?v=a4l06swWCmA 
Facilitador dialoga sobre las cocinas mejoradas: ¿En dónde se usa las cocinas mejoradas? 
¿Por qué? ¿Qué características del contexto geográfico hace que sea más práctico usar la 
cocina mejorada? 
 El facilitador entrega a los estudiantes la ficha conteniendo la presentación de la 
situación y lee el primer párrafo: 
͞UŶ eƋuipo de aƌƋuiteĐtos se ha pƌeoĐupado eŶ ŵejoƌaƌ la Đalidad de vida de las 
personas de las zonas más altas y frías de nuestro país. Han diseñado cocinas 
mejoradas que extraen el humo tóxico del ambiente de la cocina hacia afuera y 
                                                        
8 Triángulos, cuadriláteros, ángulos, círculos, circunferencias, prismas y pirámides. 
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conserva el calor, permite cocinar en una posición más cómoda y ahorra dinero porque 
Ŷo ĐoŶsuŵe ŵuĐha leña͟. 
 
 Pregunta:  
- ¿Saben cómo es el clima en las zonas altoandinas? 
- ¿Han visto alguna cocina mejorada?, ¿dónde? 
- ¿Creen que los pobladores de las zonas altoandinas deben aprender a construir las 
cocinas mejoradas?, ¿por qué? 
 
 Les presenta un video sobre las viviendas con cocinas mejoradas. 
           IMPORTANTE: EL VIDEO ESTÁ EN INTERNET EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN 
https://www.youtube.com/watch?v=a4l06swWCmA 
PERO ES ACONSEJABLE QUE EL FACILITADOR LO DESCARGUE PREVIAMENTE Y LO GRABE EN UN DVD PARA 
REPRODUCIRLO EN EL AULA.             
 
 Lee el segundo párrafo de la ficha: 
͞Los aƌƋuiteĐtos haŶ eŶseñado a los poďladores cómo construir las cocinas mejoradas, 
indicando que deben tener en cuenta tres aspectos importantes: las dimensiones, las 
paƌtes de la ĐoĐiŶa, los ŵateƌiales y heƌƌaŵieŶtas͟. 
 
 Presenta en PPT el diseño de la cocina mejorada detallando cada una de sus partes. 
Menciona y simula la construcción de la cocina mejorada usando cajitas de cartón: 
- Primero se hace una base de adobes y barro que debe tener 30 cm de alto, 70 cm 
de ancho y 140 cm de largo (muestra las cajitas y las coloca formando una base, no 
la completa para que los estudiantes puedan luego hacerlo). 
- Luego se construye la cámara de combustión 
- “e ƌealizaŶ las ͞hoƌŶillas͟. 
- Se cubre con adobe y barro. 
- Se construye y coloca la chimenea. 
- Se tarrajea toda la cocina. 
 
 Dialoga con los estudiantes a través de las siguientes preguntas: 
- ¿Qué materiales son necesarios para construir una cocina mejorada? 
- ¿Cómo se puede determinar la cantidad de adobes que se necesitan para hacer una 
cocina mejorada? 
 
 Menciona: ͞El adoďe es uŶo de los ŵateƌiales ĐoŶ el Ƌue se ĐoŶstruyen estas cocinas 
y que entre cada adobe debe quedar un espacio de 3 a 4 cm aproximadamente que es 
Đuďieƌto poƌ el ďaƌƌo͟. 
  
Segundo Bloque a parte: Trabajo individual (70 minutos) 
 
 Indica que ayudarán a la señora Leonilda a diseñar su cocina mejorada. Como su 
familia es muy numerosa, quiere colocar 4 ollas siendo una de ellas la hornilla 
pequeña del diseño inicial (muestra el ppt con las diapositivas 1 y 2). 
 
 Entrega la tarea 1 del cuadernillo a cada estudiante, indica que deben dibujar la cocina 
de Leonilda considerando las medidas que deberá tener. Pide que lean la indicación 
de la tarea y que utilicen regla en su trabajo. 
 
Producto: Se espera que los estudiantes dibujen la cocina de Leonilda escribiendo las 
nuevas dimensiones. Largo , Ancho y Alto de la nueva cocina de Leonilda con tres 
hornillas dos de 25 de diámetro una de 20 cm de diámetro y entre cada una 8 cm de 
espacio. Los estudiantes deben escribir las medidas de cada una de las partes y del 
total del diseño de la cocina.. 
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 El facilitador menciona que Leonilda va iniciar la construcción de su cocina y vamos 
asesorarla en este trabajo, así que veamos con atención el video.  
IMPORTANTE: EL VIDEO ESTÁ EN INTERNET EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN  
https://www.youtube.com/watch?v=uvY14ls7Z_g&feature=player_detailpage 
PERO ES ACONSEJABLE QUE EL FACILITADOR LO DESCARGUE PREVIAMENTE Y LO GRABE EN UN DVD PARA 
REPRODUCIRLO EN EL AULA.             
 Muestra el video del 5:01 al 6:35. 
 Pregunta: ͞¿Cuáles soŶ los pƌiŵeƌos pasos paƌa iŶiĐiaƌ la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de la ĐoĐiŶa 
ŵejoƌada?͟ (los estudiantes deberán indicar: se debe nivelar el piso, delimitar el área, 
construir la base de la cocina) 
͞Al poŶeƌ las dos Đapas de adoďe, ¿Ƌué se está construyendo?͟ ;los estudiaŶtes 
deberán indicar: se está construyendo la base de la cocina). 
 Repite el video para verificar lo dialogado. 
 Entrega la tarea 2 del cuadernillo, pide que lean la indicación y que resuelvan lo 
solicitado. Se espera que los estudiantes escriban como respuesta. Necesitará ----
adobes. 
 Indica que lean la ficha de inicio que contiene las medidas de la cocina inicial. Pone 
énfasis en que deben pensar en la cocina de Leonilda (ya que hay algunas diferencias 
en las dimensiones) y que la base de la plataforma solo es de 30 cm de alto, que tengan 
en cuenta que solo de ser necesario pueden partir los adobes para completar la base. 
 Si es necesario muestra la diapositiva 4 (armado de la base). 
 
Segunda Parte. 
Primera partePrimer Bloque : Trabajo grupal (30 minutos) 
El facilitador orienta en la formación de grupos de 4 estudiantes. 
 Forma grupos de 4 estudiantes y El facilitador solicita les pide a los estudiantes  que 
comparen los procedimientos realizados en las tareas del cuadernillo, que observen 
las semejanzas y diferencias del trabajo realizado. (15 minutos) 
 Entrega la tarea 3  del cuadernillo a cada estudiante para que sea trabajado 
individualmente. 
 Indica que cada uno escriba allí las diferencias y semejanzas encontradas en la 
resolución de las tareas. 
 El facilitador anima a los estudiantes a difundir la información sobre las cocinas 
mejoradas comentando en casa lo realizado. 
 Agradece por la participación y trabajo realizado. 
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Cocinas mejoradas 
Un equipo de arquitectos se ha preocupado en mejorar la calidad de vida de las personas de las zonas 
más altas y frías de nuestro país. Han diseñado cocinas mejoradas que extraen el humo tóxico del 
ambiente de la cocina hacia afuera y conserva el calor, permite cocinar en una posición más cómoda 
y ahorra dinero porque no consume mucha leña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los arquitectos han enseñado a los pobladores cómo construir las cocinas mejoradas,  indicando que 
deben tener en cuenta tres aspectos importantes: las dimensiones, las partes de la cocina, los 
materiales y herramientas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La base de la plataforma mide 30 cm de alto, 
70 cm de ancho y 140 cm de largo. 
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1. La señora Leonilda quiere hacer una cocina mejorada. Como su familia es numerosa necesita 
colocar 3 ollas grandes en la cocina (dos de 25 cm de diámetro y una de 20 cm de diámetro) y 
una olla pequeña (como se muestra en el diseño inicial). Dibuja la cocina de Leonilda y escribe  
las medidas del largo , ancho y alto de la nueva cocina.. Ten en cuenta que entre las ollas debe 
haber 8 cm de separación. 
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Realiza aquí tus procedimientos: cálculos o dibujos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Calcula la cantidad de adobes que necesitará aproximadamente para realizar la base de la 
cocina de Leonilda,  teniendo en cuenta que entre cada adobe debe quedar un pequeño 
espacio de aproximadamente 3 a 4 cm que se llenará con barro.  
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3. Compara con tus compañeros/as los procedimientos utilizados. Escribe las semejanzas y 
diferencias que observes y en qué acertaste o fallaste en el  procedimiento que utilizaste. 
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Anexo 
PPT: Cocinas mejoradas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: http://es.slideshare.net/ka0zfate/cocina-mejorada-22352573?related=1 
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ANEXO 07 
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la 
validación del mapa Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de cantidad 
 
 
 
 
Ciclo V 
Ciclo V Finales de 6to grado   11 años 11 meses o 12 años 
 
Material confidencial 
Instructivo para el facilitador 
Programas municipales que benefician nuestra salud. 
Estándar  Interpreta  datos y relaciones no explicitas de situaciones diversas referidas 
a una o varias acciones de comparar e igualar dos cantidades con números 
naturales, expresiones decimales, fraccionarias o porcentajes, y los 
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relaciona con modelos aditivos9 y multiplicativos10. Determina en que otras 
situaciones es aplicable. Describe, utilizando el lenguaje matemático, su 
comprensión sobre el significado de: la equivalencia entre fracciones, 
decimales y porcentajes y la noción de potencia; compara y estima la masa 
de objetos en unidades convencionales, y la duración de eventos en 
minutos y segundos. Elabora y emplea diversas representaciones de una 
misma idea matemática, con gráficos y símbolos; relacionándolas entre sí. 
Elabora y ejecuta un plan orientado a experimentar o resolver problemas, 
empleando estrategias heurísticas, procedimientos de cálculo y estimación 
con porcentajes usuales11 y números naturales, fracciones y decimales; 
estimar, medir directa o indirectamente la masa de objetos y la duración 
de eventos;  con apoyo de recursos. Compara los procedimientos y 
estrategias empleadas en distintas resoluciones. Establece conjeturas 
sobre procedimientos, propiedades de los números y las operaciones 
trabajadas y las justifica usando ejemplos  o contraejemplos. 
Materiales  - Collage de imágenes en papelógrafo o proyectada (equipo 
multimedia) 
- Cuadernillos. 
- Cartucheras con útiles escolares.  
Tiempo Una sesión de 90 minutos.. 
Primer Bloque: 90 minutos. 
Tarea específica Los estudiantes resuelven situaciones de contexto real haciendo uso de 
diversas estrategias de cálculo con números naturales, decimales y 
porcentajes y justifican sus afirmaciones. 
Desarrollo de la 
actividad 
Primera Parte: Toda la Clase. (25 minutos) 
El facilitador se presenta: ͞Mi Ŷoŵďƌe es… tƌaďajo eŶ el “INEACE, Ƌue es 
una institución en la cual se investiga sobre los aprendizajes de los 
estudiantes en todo el Perú. En este trabajo requerimos de la colaboración 
de muchas personas, principalmente de ustedes.  Por esta razón, pediré su 
apoyo para conocer lo que han aprendido en matemática͟.Se sugiere 
entregar las cartucheras luego de la presentación , porque los estudiantes 
se emocionan y distraen. 
El facilitador entrega cartucheras. 
El facilitador orienta en el llenado de datos personales de los estudiantes 
y verifica el correcto llenado de ella. 
- El facilitador cuenta la siguiente situación: 
͞Hoy eŶ día se está iŶĐeŶtivaŶdo Ƌue Đuideŵos Ŷuestƌa salud 
haciendo deporte  o actividades físicas y alimentándonos 
adeĐuadaŵeŶte͟. 
- El facilitador pide que observen el collage de imágenes relacionado con 
el incentivo al deporte y lee los titulares permitiendo el comentario por 
parte de los estudiantes. 
- El facilitador plantea el diálogo con los estudiantes a partir de las 
siguientes preguntas:  
 ¿Qué opinas en relación a la información presentada en el 
collage? 
 ¿Ustedes hacen deporte o alguna actividad física? 
 ¿Qué deporte practican? 
 ¿Cuántas veces a la semana? 
                                                        
9 Problemas PAEV: Comparación e igualación 5 y 6. 
10 Problemas multiplicativos conocidos como de producto cartesiano. 
11 (10%, 20%, 25%, 50%, 75%) 
Comentado [yao11]: Se sugiere entregar las cartucheras 
luego de la presentación , porque los estudiantes se 
emocionan y distraen. 
Comentado [yao12]:  
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 ¿Les gustaría que en el lugar donde viven ofrezcan actividades 
deportivas o físicas al alcance de todos? 
 
- El facilitador comenta: ͞EŶ vaƌios lugaƌes del Peƌú se estáŶ ƌealizaŶdo 
talleres para que las personas puedan hacer deporte o actividades 
físiĐas͟.  
- El facilitador da a conocer el objetivo de la actividad:   
En el distrito llamado Tambo, en Huancayo, se está llevando acabo el 
pƌogƌaŵa ͞AĐtívate͟ doŶde se iŶĐeŶtiva la aĐtividad físiĐa por medio 
de talleres. El alcalde necesita que le ayudes a responder algunas 
preguntas y a tomar ciertas decisiones. 
 
Para que ayuden a dar respuesta a las interrogantes y a tomar 
decisiones, ustedes tendrán en cuenta la información que el alcalde ha 
venido registrando en el mes de abril. La información lo encontrarán en 
las hojas que en este momento les entregaré.   
 
Segunda Parte:Trabajo individual (65 minutos) 
 
- El facilitador entrega a cada estudiante una cartuchera y un 
cuadernillo. 
- El facilitador pide a los estudiantes que lean la información que 
contiene los cuadernillos. 
- Luego, el facilitador indica: ͞Tengan en cuenta que las personas 
asistentes son aquellas personas que participaron de los talleres y 
pagaƌoŶ ĐuaŶdo los talleƌes tuvieƌoŶ uŶ Đosto͟. 
- El facilitador informa que tienen 60 minutos para desarrollar el trabajo 
que se les ha pedido. 
- Luego de 60 minutos, el facilitador recoge los cuadernillos. 
- El facilitador agradece a todos por su participación y los invita a 
mantener su cuerpo saludable haciendo ejercicio y alimentándose de 
manera adecuada. 
 
 
 
 
 
  
Con formato: Normal,  Sin viñetas ni numeración
Comentado [yao13]: AL inicio luego de la presentación. 
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Cuidando nuestro cuerpo 
 
El alcalde de El Tambo está ƌealizaŶdo uŶ pƌogƌaŵa llaŵado ͞AĐtívate͟ paƌa incentivar la 
actividad física como forma de mejorar la calidad de vida de los habitantes de su distrito. Por 
ello, en el mes de abril muchas personas se han inscrito en diferentes talleres. Observa la 
información que se registró en dicho mes. 
Tabla 1: Talleres del programa ͞Actívate͟ 
 
Talleres 
gratuitos 
 
 
Aeróbicos 
 
Box 
 
Folclore 
Talleres 
pagados 
S/. 35 al mes 
(3 veces por 
semana) 
 
Fulbito 
 
Vóley 
 
Natación 
 
En la tabla 2, tener en cuenta que las personas asistentes son aquellas personas que participaron 
de los talleres y pagaron cuando los talleres tuvieron un costo. 
 
Tabla 2: Personas inscritas y asistentes a los talleres en el mes de abril 
Talleres Box Aeróbicos Folclore Fulbito Vóley Natación 
Cantidad 
de 
personas 
inscritas 
272 180 300 220 260 480 
Cantidad 
de 
personas 
asistentes 
136 45 150 110 195 120 
 
Ayudemos al alcalde a tomar decisiones y a responder interrogantes sobre los talleres del 
pƌogƌaŵa ͞AĐtívate͟. 
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2. El alcalde pide que le ayudes a decidir qué talleres deberán continuar en el mes de mayo. Se ha 
decidido que los talleres que continuarán serán aquellos donde las personas asistentes hayan 
sido como mínimo el 50% de las personas inscritas en el mes de abril. ¿Cuáles son esos talleres? 
 
1. El alcalde sabe que cada profesor del taller cobra por sus servicios S/. 745, 50 al mes. 
Ayuda a responder lo siguiente: 
a) Con el dinero recaudado del mes de abril, ¿podrá el alcalde pagar a los 16 profesores 
responsables de los talleres?  
Justifica tu respuesta. 
b) Luis, amigo del alcalde, afirma que: 
͞“i eŶ el pƌogƌaŵa ͞AĐtívate͟ huďieƌaŶ ϮϬ pƌofesoƌes ƌespoŶsaďles de los talleƌes 
entonces alcanzaría para pagarles a todos ellos con el dinero recaudado en el mes de 
aďƌil.͟ 
¿Es correcta la afirmación de Luis? ¿Por qué?. Explica.  
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ANEXO (SACAR) 
Collage de imágenes en A3 a color 
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 ANEXO 08 
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la 
validación del mapa Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de gestión de 
datos e incertidumbre 
 
 
 
 
Ciclo IV  
Ciclo IV Finales de Cuarto  grado   9 años 11 meses o 10 años 
 
Material confidencial 
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Instructivo del facilitador 
¡A jugar! 
Estándar 
Plantea relaciones entre los datos de situaciones de su entorno escolar, los 
organiza en tablas, barras simples, pictogramas con escalas o mediante la 
noción de moda. Describe con lenguaje matemático su comprensión sobre, la 
frecuencia y moda de un conjunto de datos, la comparación de datos en 
pictogramas o barras doble agrupadas, sucesos más o menos probables que 
otros12. Elabora y emplea representaciones mediante gráficos de barras 
dobles o pictogramas13, y símbolos. Propone y realiza una secuencia de 
acciones orientadas a experimentar o solucionar un problema empleando 
estrategias o procedimientos para recopilar datos cuantitativos y hallar el dato 
que más se repite; con apoyo de material concreto. Comprueba sus 
procedimientos y estrategias. Elabora conjeturas basadas en experiencias o 
relaciones entre datos y las explica o justifica usando ejemplos. 
Materiales 
 10 barajas de cartas de tamaño convencional. 
 1 baraja de cartas gigantes.  
 10 dados de tamaño convencional. 
 1 dado gigante. 
 1 cuadernillo para cada estudiante. 
 Hojas con tablas de registro (1 por grupo). 
 1 papelógrafo conteniendo las tablas de registro (ejemplo) 
Tiempo 
Primer Bloque: 90 minutos. 
Una sesión de 90 minutos 
Tarea 
específica 
Los estudiantes establecen relaciones en situaciones aleatorias, identifican la 
moda y los sucesos más probables, y justifican sus respuestas. 
Desarrollo 
de la 
actividad 
Primera Parte:Trabajo grupal (15 minutos) 
 El facilitador se presenta: ͞Mi Ŷoŵďƌe es… tƌaďajo eŶ el “INEACE, Ƌue es 
una institución en la cual se investiga sobre los aprendizajes de los 
estudiantes en todo el Perú. En este trabajo requerimos de la colaboración 
de muchas personas, principalmente de ustedes. Por esta razón, pediré su 
apoyo paƌa ĐoŶoĐeƌ lo Ƌue haŶ apƌeŶdido eŶ ŵateŵátiĐa͟. 
 El facilitador les cuenta Ƌue vaŶ a ƌealizaƌ el juego llaŵado ͞Neƌvioso͟ Ǉ 
que para ello usarán dados y cartas. 
 El facilitador forma grupos de 4 estudiantes y explica en qué consiste el 
juego:  
͞El juego consiste en distribuirse las cartas por igual entre los 4 integrantes 
y por turnos ir lanzando una carta al centro de la mesa. Mientras se lanzan 
las cartas los jugadores deben decir en voz alta los números del 1 al 13 y 
cuando el número mencionado coincida con el número de la carta lanzada, 
todos deben colocar sus manos sobre las cartas que están al centro. El 
participante que coloque su mano en último lugar se lleva todas las cartas 
que estén en la mesa y a continuación se inicia la siguiente ronda. Gana el 
que se quede con menos cartas o sin cartas.  
Para establecer quién inicia el juego, los cuatro deben lanzar el dado por 
turnos y el que saque primero el número 6 será el que lo inicie y luego 
seguirá el compañero/a de su derecha.͟ 
 El facilitador pregunta si se ha entendido el juego. Absuelve las dudas.  
 
                                                        
12 El estudiante indica intuitivamente si un suceso es más probable o menos probable que otro. 
13 Pictogramas con escala 
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Trabajo individual (15 minutos) 
El facilitador entrega las cartucheras. 
El facilitador orienta en el llenado de la hoja de datos personales y verifica 
el llenado correctos de ello. 
 
 El facilitador indica: ͞AŶtes de iŶiĐiaƌ el juego vaŶ a ƌespoŶdeƌ alguŶas 
pƌeguŶtas͟. 
 El facilitador entrega el cuadernillo (pregunta 1 y pregunta 1a) y 
cartuchera a cada estudiante.  
 El faĐilitadoƌ iŶdiĐa: ͞En la pregunta 1 se les pide que expliquen su 
respuesta; es decir, que digan por qué dan esa respuesta͟. 
 Luego de 15 minutos, el facilitador recoge los cuadernillos. 
 
Trabajo grupal (35 minutos) 
 
 El facilitador entrega a cada grupo una baraja de cartas, un dado y una 
hoja con las tablas de registro (ver anexo). 
 El facilitador indica: ͞EŶ las taďlas teŶdƌáŶ Ƌue ƌegistƌaƌ lo Ƌue suĐede en 
cada ronda. Escribirán los números de las cartas que coincidieron con el 
Ŷúŵeƌo ŵeŶĐioŶado y la ĐaŶtidad de veĐes Ƌue ĐoiŶĐidieƌoŶ͟. 
 El facilitador realiza un ejemplo del juego con 2 estudiantes. Usa las cartas 
y el dado gigante. También, pega en la pizarra un papelógrafo 
conteniendo dos tablas de registros para que complete con los 
estudiantes. 
  
 El facilitador indica: ͞IŶiĐiaŵos el juego͟. 
 
1era ronda  
El facilitadoƌ ŵeŶĐioŶa: ͞Se observó que las cartas 4; 10; 5 y 12 
coincidieron con el número mencionado. Es decir, al mencionar el  número 
4 salió la carta 4 en dos oportunidades, al mencionar el número 10, salió 
la Đaƌta ϭϬ eŶ uŶa opoƌtuŶidad, etĐ.͟ 
  
 
2da ronda 
El facilitador menciona: ͞Se observó que las cartas 1; 13; 6 y 2 coincidieron 
con el número mencionado. Es decir, al mencionar el número 1 salió la 
carta 1 en una oportunidad, al mencionar el número 13, salió la carta 13 
eŶ uŶa opoƌtuŶidad, etĐ.͟ 
 
 
 El facilitador indica: ͞Los grupos pueden iniciar el juego. Deben realizar 3 
rondas (lanzar todas las cartas de la baraja 3 veces) en ϭ5 ŵiŶutos͟. 
Número de la carta que coincidió con el número 
mencionado 
4 10 5 12 
Cantidad de veces que coincidieron // / / /// 
Número de la carta que coincidió con el número 
mencionado 
1 13 6 2 
Cantidad de veces que coincidieron / / / // 
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 El facilitador pide a un estudiante de cada grupo que se encargue del 
registro en la tablas. 
Durante el juego, el facilitador les recuerda que deben de registrar los 
números de las cartas que coincidieron con el número mencionado y la 
cantidad de veces que coincidieron. 
 Luego de realizar las 3 rondas en cada grupo, el facilitador pregunta: 
En base al registro realizado ¿qué información me pueden dar? 
En caso que el estudiante no dé información de la moda o interpretación 
se pregunta: ¿Qué número de carta salió menos que la carta 5 (se indica 
un valor de carta registrado)?, ¿qué número de carta coincide más veces 
con el número mencionado? 
 
 Pega en la pizarra un papelógrafo conteniendo la siguiente pregunta: 
¿QUÉ SERÁ MÁS PROBABLE: QUE SALGA UN NÚMERO IMPAR O EL NÚMERO 6 AL LANZAR 
EL DADO? 
El facilitador dialoga con los estudiantes acerca de la pregunta que 
planteó.  
 El facilitador indica: ͞Ahoƌa, tƌaďajaƌáŶ de ŵaŶeƌa iŶdividual͟.  
 
Trabajo individual (15 minutos) 
 
 El facilitador devuelve el cuadernillo, entrega la página de la pregunta 1b 
y luego de 7 minutos entrega la pregunta 2.  
 El facilitador recoge los cuadernillos. 
 
Trabajo grupal (10 minutos) 
 
 El facilitador pregunta: 
- ¿Qué pudieron observar al realizar el juego? 
- ¿Qué regla de inicio será la que convenga establecer para el juego?, ¿por 
qué? 
 El facilitador dialoga con los estudiantes respecto a las preguntas que 
planteó. 
 El facilitador agradece por la participación y entusiasmo demostrado. 
Luego, se despide. 
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Instructivo del estudiante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
¡A jugar con las cartas! 
Un grupo de estudiantes realizará el juego llaŵado ͞Neƌvioso͟ 
en el cual se usa un dado y cartas. Para saber quién inicia el 
juego, cada uno debe lanzar el dado y el que saque primero el 
número 6 será el que inicie el juego. 
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1. Si te piden que elijas una forma para iniciar el juego y que éste inicie 
de manera más rápida, ¿qué opción elegirías: la de Marita o la de 
Fabio?, ¿por qué?  
 
 
 
 
 
 
 
Para iniciar el juego debes 
lanzar el dado y sacar un 
número par.  
Para iniciar el juego  
debes lanzar el dado y 
obtener el número 1. 
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a. ¿Qué puedes hacer para comprobar lo que has dicho? Explica. 
 
b. Comprueba tu respuesta anterior. Describe lo que observaste y tus 
conclusiones. 
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Ayuda a responder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.  UŶos estudiaŶtes ƌealizaƌoŶ el juego ͞ Neƌvioso͟ solo ĐoŶ ϭϬ Đaƌtas: 8 Đaƌtas 
con el número 4 y 2 cartas con el número 7.  
 
b. ¿Qué números de carta es posible que resulten al realizar el juego?, ¿por 
qué? 
a. ¿Es más probable que coincida una carta con el número 7 que una carta con 
el número 4?, ¿por qué?  
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Anexo 
1era ronda 
 
 
2da ronda 
 
 
 
3era ronda 
 
 
 
Número de la carta que coincidió con el número 
mencionado 
     
Cantidad de veces que coincidieron      
Número de la carta que coincidió con el número 
mencionado 
     
Cantidad de veces que coincidieron      
Número de la carta que coincidió con el número 
mencionado 
     
Cantidad de veces que coincidieron      
